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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (pías.) (ptas.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 27 de septiembre de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
DNI LOCALIDAD IMPORTE PRECEPTOEXPEDIENTE NOMBRE
019207-200 GARCIA GONZALEZ MA CARMEN 09674177 NAREDO DE FENAR 07/0 25.000 — 72/3/-
019211-200 LOPEZ RUIZ OSWUALDO 15363344 TROB AJO DEL CAMINO 07/0 25.000 — 72/3/-
019212-200 MOLPECERES FERNANDEZ GONZALO 10199085 OGROVE 07/0 25.000 — 72/3/-
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019233-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019236-200 ROBLES DE LA PUENTE MARIA CONCEPC 09767603 BOÑAR 07/0 25.000 — 72/3/-
019245-200 JOCRIS S L B24020760 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019246-200 FERNANDEZ CENTENO BERNARDO 09650245 VILECHA 07/0 25.000 — 72/3/-
019253-200 SANCHEZ SANCHEZ JESUS 09714118 SANTA MARINA DEL REY 07/0 25.000 — 72/3/-
019254-200 POZO MIGON VICTORIA 09659987 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019259-200 SEGURIDAD Y AUTOMATISMO LOYOLA S B24300725 VILLACEDRE 07/0 25.000 — 72/3/-
019260-200 GARCIA MARTINEZ MARTA 09793868 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019270-200 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 07/0 25.000 — 72/3/-
019277-200 BORJA FUENTES JOSE MANUEL 09809717 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/0 25.000 — 72/3/-
019290-200 VIDAL PEREZ BENJAMIN 09767869 SAN ANDRES RABANEDO 07/0 25.000 — 72/3/-
019304-200 VARA ARRIBAS DAVID 09782445 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019323-200 LAMANA GOMEZ JOSE LUIS E 09689821 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019326-200 ROBLES DE LA PUENTE MARIA CONCEPC 09767603 BOÑAR 07/0 25.000 — 72/3/-
019327-200 GIL MUÑIZ MARTA 51391708 RIBASECA 07/0 25.000 — 72/3/-
019331-200 BULLON RUIZ TERESA JESUS 25577999 ALPANDEIRE 07/0 25.000 — 72/3/-
019336-200 UTESAHCCHORES G47426242 24161 07/0 5.000 — 9/2/-
019344-200 MARTINEZ ALVAREZ JUAN DE DIOS 09703896 LORENZANA 07/0 25.000 — 72/3/-
019352-200 REYAMEZJUVENAL 09466785 SANTANDER 07/0 25.000 — 72/3/-
019354-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 07/0 25.000 — 72/3/-
019364-200 NEGRIN EXPOSITO ERNESTO MARTIN 45459108 38203 07/0 7.500 — 9/1/-
019371-200 CASTAÑO GARCIA ALBERTO 44428226 PONFERRADA 07/0 25.000 — 72/3/-
019376-200 GARCIA NAVAZO HERMANOS SA A24208241 PUENTE ALMUHEY 07/0 25.000 — 72/3/-
019389-200 RIVERO ANTA PEDRO 09694185 CARRIZO 07/0 25.000 -i— 72/3/-
019391-200 ANDRES SANTOS MA DOLORES 09625390 GRULLEROS 07/0 25.000 — 72/3/-
019404-200 ALVAREZ OSORIO MORA FIGUEROA MARI 31051903 GIJON 07/0 25.000 — 72/3/-
019410-200 FLOREZ BARRAGAN MARIA NIEVES 07721571 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019426-200 GIL MARTIN JOSE ANTONIO 10567109 33012 07/0 5.000 — 9/2/-
019428-200 LAVIN PICO JOSE ANTONIO 13743545 39794 07/0 7.500 — 9/1/-
019438-200 HERNANDEZ GAB ARRI CARMEN 71446233 ARMONIA 07/0 25.000 — 72/3/-
019441-200 MARCOS VELASCO FERNANDO 14951982 BARAKALDO 07/0 25.000 — 72/3/-
019448-200 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 03180 07/0 7.500 — 9/1/-
019461-200 VIDAL BLANCO F. ANTONIO — 15010 07/0 5.000 — 9/2/-
019464-200 CARDO DIEZ LUIS MIGUEL 9.682.394 LAS CABIAS 07/0 15.000 — 65/1/1A
019467-200 SANCHEZ GIL JESUS 76.108.838 ALCALA DE HENARES 07/0 5.000 — 146/1/1A
019468-200 ROMERO GUTIERREZ ROBERTO 9.810.776 LEON 07/0 5.000 — 146/1/1A
019471-200 MENENDEZPEREZ EDUARDO JOSE 9.769.232 LEON 07/0 5.000 — 18/2/1A
019473-200 PEREZ JIMENO CARMEN J 71.411.291 LEON l 07/0 , 10.000 — 94/2/1E
019475-200 SUAREZFERNANDEZ MIGUELANGEL 9.770.359 LEON 07/0 7.500 — 94/2/ID
019481-200 MARTINEZ ALONSO DAMIAN 09689033 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019487-200 RODRIGUEZ CUEVAS SABINA 09758872 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019505-200 GARCIA LLANOS NOELIA 09805639 SARIEGOS 07/0 25.000 — 72/3/-
019512-200 REYNALEONSL B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 07/0 25.000 — 72/3/-
019541-200 FERNANDEZ FERNANDEZ MA DOLORES 09606086 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019558-200 RAMOS CUESTA ANTONIO 10126904 SAN MARTIN DE TORRES 07/0 25.000 — 72/3/-
019563-200 MARCOS PELLITERO JUAN CARLOS 09794743 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019585-200 OUBIÑAOUBIÑA PURA 35415448 VILANO VA DE AROUSA 07/0 25.000 — 72/3/-
019589-200 VARGAS VARGAS JOSE FRANCISCO 71424625 LEON 07/0 25.000 — 72/3/-
019593-200 ESCANCIANO FERNANDEZ ALFONSO 09590653 VALLADOLID 07/0 25.000 — 72/3/-
019600-200 CASTAÑO GARCIA ALBERTO 44428226 PONFERRADA 08/0 25.000 — 72/3/-
019605-200 MOLPECERES FERNANDEZ GONZALO 10199085 OGROVE 08/0 25.000 — 72/3/-
019612-200 NEGRIN EXPOSITO ERNESTO MARTIN 45459108 38203 08/0 7.500 — 9/1/-
019625-200 GARCIA GONZALEZ FERNANDO 30645385 ‘BILBAO 08/0 25.000 — 72/3/-
019636-200 FERNANDEZ OLIVERA GUILLERMO DANIE 10196409 HOSPITAL DEORBIGO 08/0 25.000 — 72/3/-
019644-200 ALVAREZ GONZALEZ RUBEN 71.417.792 TROBAJO DEL CAMINO 08/0 5.000 — 154/-/1A
019645-200 DIEZ PEREZ ORESTES C 09463932 TORREVIEJA 08/0 25.000 — 72/3/-
019663-200 FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO 09436601 OVIEDO 08/0 25.000 — 72/3/-
019664-200 FERNANDEZ VALBUENA LUIS 09625551 VILLAOBISPO REGUERAS 08/0 25.000 — 72/3/-
019665-200 GARCIA GARCIA JUAN FERNANDO 22529917 AZADINOS 08/0 25.000 — 72/3/-
019679-200 ARIAS GARCIA ANDRES 10.530.678 PIEDRAFITA DE BABIA 09/0 7.500 — 94/2/ID
019699-200 MORENO ARCAS MIGUEL 34747097 PALAU DE PLEGAMANS 09/0 25.000 — 72/3/-
019702-200 GARCIA LLAMAZARES SIMON 09653395 SAN CIPRIANO DEL COND 09/0 25.000 — 72/3/-
019713-200 SIERRA BANDERA MA DEL CAMINO 09707179 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019724-200 NEGRIN EXPOSITO ERNESTO MARTIN 45459108 38203 10/0 7.500 — 9/1/-
019744-200 LUNA FERNANDEZ JESUS 71387573 SAHAGUN 10/0 25.000 — 72/3/-
019750-200 LOPEZ RUIZ OS WU ALDO 15363344 TROBAJO DEL CAMINO 10/0 25.000 — 72/3/-
019759-200 IGLESIAS RODRIGUEZ ADRIANA 11072949 28036 10/0 1 7.500 — 9/1/-
019764-200 GIL MARTINEZ JOSE 33808661 CULLEREDO 10/0 25.000 — 72/3/-
019765-200 MOLPECERES FERNANDEZ GONZALO 10199085 OGROVE 10/0 25.000 — 72/3/-
019769-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 10/0 25.000 — 72/3/-
019774-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019782-200 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019788-200 DIEZ DIEZ GARCILASO 09783635 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019791-200 MARTINEZ ALONSO DAMIAN 09689033 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
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019794-200 FLOREZ PRIETO MARIA CRUZ 09715811 VILLAOBISPO 10/0 25.000 — 72/3/-
019796-200 ARIAS HONRADO MERCEDES 09601248 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019810-200 VARELA MATO VICTOR MANUEL 79319465 PONTECESO 10/0 25.000 — 72/3/-
019814-200 SANCHEZ PEREIRA CARLOS AGUSTIN 33822831 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019824-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 10/0 25.000 — 72/3/-
019833-200 GARCIA GOMEZ M INMACULADA C 71210160 ISCAR 10/0 25.000 — 72/3/-
019839-200 JOSAUTO IMPORTACION S L B24393845 NAVATEJERA 10/0 25.000 — 72/3/-
019853-200 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019863-200 MARTINEZ ALONSO AMBROSIO 09580277 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019871-200 ALFAYATE GUTIERREZ SAUL 71421238 ARMUNIA 10/0 25.000 — 72/3/-
019874-200 ALONSO ROBLES JUAN MARCELO 71434426 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019882-200 IGLESIAS ALVAREZ JOSE 10548343 OVIEDO 10/0 25.000 — 72/3/-
019893-200 GOMEZ PEREZ JOSE LUIS 09787562 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019898-200 DE CASTRO CARTAGENA JUANA 10123919 LEON 10/0 25.000 — T2JH-
019899-200 LAMANA GOMEZ JOSE LUIS E 09689821 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019924-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 10/0 25.000 — 72/3/-
019926-200 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 09650184 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019933-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 SANTOVENIA VALDONCIN 10/0 25.000 — 72/3/-
019947-200 VEGA FERNANDEZ MANUELA 09730577 VEGA DE INFANZONES 10/0 25.000 — 72/3/-
019948-200 ROJAS TORIBIO CESAR .09304986 VALLADOLID 10/0 25.000 — 72/3/-
019952-200 GARCIA RIOS JUAN CARLOS 12.774.979 LEON 10/0 7.500 — 94/2/ID
019953-200 PEREZ IGLESIAS ETELVINO 9.653.412 CIMANES DEL TEJAR 10/0 7.500 — 94/2/1J
019954-200 PRIETO GONZALEZ MARCOS 44.429.928 PONFERRADA 10/0 5.000 — 154/-/1A
019964-200 ALVAREZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 09752485 SANTA MARINA DEL REY 10/0 25.000 — 72/3/-
019969-200 MAINZHAUSEN DE MESA MANUEL 09461265 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019976-200 FRIMAGASSA A24068074 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019980-200 SACO LOPEZTEODORO 09757945 NAVATEJERA 10/0 25.000 — 72/3/-
019983-200 DE LA RIVA CUBRIA OSCAR 09753913 SAN ANDRESRABANEDO 10/0 25.000 — 72/3/-
019988-200 SANCHEZ BELERDA FERNANDO 09746078 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
019992-200 FERNANDEZ PERRERO CARLOS MAGIN 09770770 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020002-200 GONZALEZ PERRERAS FABIAN 71395924 SAN BARTOLOME DE RUED 10/0 25.000 — 72/3/-
020003-200 ALVAREZ GONZALEZ ANGEL MAXIMINO 09775226 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020004-200 DE LA RIVA COMPADRE SUSANA 09749186 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020014-200 DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 09724994 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020017-200 MARTIN RODRIGUEZ MARIA NIEVES 09668191 SAN ANDRES RABANEDO 10/0 25.000 — 72/3/-
020019-200 ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL 09695032 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020028-200 GARCIA PADIERNA ELIGIO 09631622 VILLALQUITE 10/0 25.000 — 72/3/-
020030-200 ANTON PEREZ MA JESUS .09669994 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020032-200 FRIMAGASSA A24068074 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020037-200 ORDOÑEZ SIERRA MARIA JESUS 09659331 MANSILLADEMULAS 10/0 25.000 — 72/3/-
020042-200 ALVAREZ LLAMERO GRACIA MARIA 09793518 MANSILLA DE MULAS 10/0 25.000 — 72/3/-
020052-200 MEDINA MARTIN MIGUEL ANGEL 50797841 LEON 10/0 25.000 — 72/3/-
020075-200 PRIMO GONZALEZ MARIA LUISA 12694849 FALENCIA 11/0 25.000 — 72/3/-
020078-200 GOMEZ MANILLA MA BENIGNA 09715300 SAN ANDRESRABANEDO 11/0 25.000 — 72/3/-
020089-200 DECORACION INDUSTRIAL HEYRO SL B47368584 VALLADOLID 11/0 25.000 — 72/3/-
020091-200 BENEITEZ BARRERA NIEVES 09711996 VILLARENTE 11/0 25.000 — 72/3/-
020092-200 MOLPECERES FERNANDEZ GONZALO 10199085 OGROVE 11/0 25.000 — 72/3/-
020093-200 CONGELADOS EL IGLU SL B24228645 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020098-200 HERRERO PERRERAS JOSE MARIO 09677568 TROB AJO DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020108-200 GARCIA FLOREZ IVAN 09789021 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020120-200 PEREZ HERRERAS JUSTINIANO 10827423 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020132-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020136-200 SARMIENTO FERNANDEZ ALVARO 09737460 SANTA MARIA PARAMO 11/0 25.000 — 72/3/-
020156-200 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 RIBASECA 11/0 25.000 — 72/3/-
020163-200 MARCOS MAYO TOMAS 09639977 TROB AJO DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020177-200 VALLE BLANCO SANTIAGO 09592901 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020180-200 GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO ADOLFO 09707785 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020185-200 FERNANDEZ MONTERO JUAN MANUEL 32593575 FERROL 11/0 25.000 — 72/3/-
020191-200 MARTINEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 10518742 SANTA MARINA DEL REY 11/0 25.000 — 72/3/-
020201-200 MOURE PEREZ FRANCISCO 09686466 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020213-200 FOTOMECANICA ASTURIANA S COOP LTD F33629775 GIJON 11/0 25.000 — 72/3/-
020215-200 LUENGO QUIJADA JOSE — 28460 11/0 7.500 — 9/3/-
020232-200 RODRIGUEZ PRIETO FLORA 11025093 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020234-200 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRES RABANEDO 11/0 25.000 — 72/3/-
020235-200 ALONSO LLAMAZARES ANGEL MIGUEL 09750283 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020247-200 ALFAYATE GUTIERREZ SAUL 71421238 ARMUNIA 11/0 25.000 — 72/3/-
020253-200 LAMANA GOMEZ JOSE LUIS E 09689821 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020256-200 MANJON SANCHEZ JOSE LUIS 51928335 — 11/0 7.500 — 9/1/-
020270-200 REDRUELO GARCIA JOSE MARIA 09744149 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020286-200 FRANCO BERMEJO DAMIAN 53036766 28912 11/0 7.500 — 9/3/-
020296-200 ALVAREZ LOPEZ MANUEL L 09690812 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020298-200 ILLIE DENIS — ——- 11/0 7.500 — 9/1/-
020308-200 CAPILLA MATA BLAS 09677937 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020320-200 GUERRERO MARIJUAN AURELIO 14702513 ALGORTA 11/0 25.000 — 72/3/-
020325-200 MENDEZ RODRIGUEZ DIONISIO 09612532 VILLAMANDOS 11/0 25.000 — 72/3/-
020326-200 EXCLUSIVAS J RUANO S L B24328056 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
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020345-200 PIRIS ARIAS FELICITAS 10058465 TORENO 11/0 25.000 — 72/3/-
020355-200 GARCIA GARCIA PEDRO 09751326 CARRIZO DE LA RIBERA 11/0 25.000 — 72/3/-
020369-200 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 09681840 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020373-200 EXCAVACIONES VILLAMAÑAN S L B24246951 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020390-200 EXCAVACIONES VILLAMAÑAN S L B24246951 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020400-200 LANERO GONZALEZ MA TERESA 11391955 LABAÑEZA 11/0 25.000 — 72/3/-
020407-200 CABAÑAS LOPEZ MATILDE 51838886 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020410-200 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 09782965 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020416-200 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 11/0 25.000 — 72/3/-
020419-200 FONTANOZAPICO EVA MARIA 09758937 TROB AJO DEL CAMINO 11/0 25.000 — 72/3/-
020422-200 FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO JAVIER 09798230 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020426-200 GUERRA ROMERO MARIA DOLORES 09728110 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020435-200 DE LA PUENTE DEL RIO MOISES 09552415 LOS LLANOS 11/0 25.000 — 72/3/-
020449-200 RUIZ HERNANDEZ CELEDONIA 12365764 MEDINA DEL CAMPO 11/0 25.000 — 72/3/-
020459-200 PELAEZ MAJADO ELOY 11954972 SAN PEDRO DE CEQUE 11/0 25.000 — 72/3/-
020461-200 MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 09747941 LEON 11/0 25.000 — 72/3/-
020470-200 ALONSO MARTINEZ MANUEL 71.426.151 LEON 11/0 7.500 — 94/2/ID
020490-200 ALVAREZ REY MARIA JULIA 09741199 TROB AJO DEL CAMINO 12/0 25.000 — T2BI-
020496-200 TRABAJOS Y ESTRUCTURAS DE ALISTE B49147325 FRADELLOS DE ALISTE 12/0 25.000 — 72/3/-
020502-200 GARCIA MARTINEZ JOSE PEDRO 27468562 30152 12/0 7.500 — 9/1/-
020518-200 ALVAREZ ARRANZ PABLO 12156022 CISTERNIGA 12/0 25.000 — 72/3/-
020530-200 FUERTE GARCIA FERNANDO 09753039 TROB AJO DEL CAMINO 12/0 25.000 — 72/3/-
020541 -200 ABALUX MONTAJES E INSTALACIONES E B81194151 GETAFE 12/0 25.000 — 72/3/-
020550-200 BLANCO CARDENAS JUAN JOSE 25096158 29720 12/0 7.500 — 9/1/-
020558-200 VELASCO MARTIN FRANCISCO JAVIER 11723871 ZAMORA 12/0 25.000 — 72/3/-
020572-200 SISSIOU SASCHA 02397588 FRECHEN 12/0 7.500 — 9/17-
020599-200 BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA 11413051 LEON 12/0 25.000 _ 72/3/-
020607-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 SANTOVENIA VALDONCIN 12/0 25.000 — 72/3/-
020609-200 HORST-DIETER RICHARTH G050015077 HEPPENHEIM 12/0 7.500 — 9/1/-
020626-200 BARDAL GONZALEZ MA DEL CARMEN 09685889 POZUELO DE AL ARGON 12/0 25.000 — 72/3/-
020630-200 LOPEZ GR AJAL ADORACION 09707984 TORAL DE GUZMANES 12/0 25.000 — 72/3/-.
020639-200 FRANCO BERMEJO DAMIÑN 53036766 28912 12/0 7.500 — 9/1/-
020641-200 LOPEZ MARAÑONFCO JAVIER 00804106 MADRID 12/0 25.000 — 72/3/-
020648-200 MOLPECERES FERNANDEZ GONZALO 10199085 OGROVE 12/0 25.000 _ 72/3/-
020651 -200 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 09767070 LEON 12/0 25.000 — 72/3/-
020654-200 CYRCARMADSL B82071994 FUENLABRADA 12/0 25.000 — 72/3/-
020657-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 12/0 25.000 — 72/3/-
020659-200 DOCIO BURGOS AUDAZ 12175923 MORAL DE LA REINA 12/0 25.000 — 72/3/-
020661 -200 SANCHEZ SANCHEZ LAUREANO 07764379 BARAKALDO 12/0 25.000 — 72/3/-
020696-200 LOPEZ GARCIA IGNACIO 13134561 BURGOS 12/0 25.000 — 72/3/-
020706-200 GIL MUÑIZ MARTA 51391708 RIBASECA 12/0 25.000 — 72/3/-
020717-200 TASCON GARCIA JOSE LUIS 09752694 TROB AJO DEL CAMINO 12/0 25.000 — 72/3/-
020719-200 GOMEZ DEL RIO HECTOR 09808748 LEON 12/0 25.000 — 72/3/-
020733-200 VAZQUEZ MENENDEZ ADOLFO MANUEL 09465615 LEON 12/0 25.000 — 72/3/-
020743-200 RAMON CASADO SL B24298218 SANTA MARIA PARAMO 12/0 25.000 — 72/3/-
020747-200 HARINAS NISTAL S A A24001927 LABAÑEZA 12/0 25.000 — 72/3/-
020784-200 TROFSL B24015604 LABAÑEZA 12/0 25.000 — 72/3/-
020788-200 HERRERO PERRERAS JOSE MARIO 09677568 TROB AJO DEL CAMINO 12/0 25.000 — 72/3/-
020822-200 CIBEIRA MORALES JUAN MANUEL R 34.584.236 ORENSE 12/0 25.000 — 72/3/-
020827-200 GIL DE BLAS RUBEN 09803455 SAN ANDRESRABANEDO 12/0 25.000 . — 72/3/-
020831 -200 PASTOR VIÑAS OSCAR 71.431.428 SAN ANDRES DEL RABANE 12/0 25.000 — 72/3/-
020834-200 FADRIQUE FERNANDEZ ISIDRO 09288125 VALLADOLID 12/0 25.000 — 72/3/-
020842-200 CALVAN FERNANDEZ RICARDO 10.195.869 LEON 12/0 10.000 — 4/-/0I
020845-200 GALINDO RODRIGUEZ JUAN 9.518.031 LEON 12/0 7.500 — 94/2/11
020849-200 ROJO NISTAL JOSE ANTONIO 9.713.543 PALACIOS VALDUERNA 12/0 5.000 — 146/1/1A
020850-200 FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO J 9.781.033 LEON 12/0 20.000 — 48/1/1A
020840-200 SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 9.786.057 CIÑERA DE CORDON 12/0 15.000 — 65/1/1A
020851 -200 FERNANDEZ MONTALVO ANA ISABEL 09771491 LEON 12/0 20.000 — 48/1/1A
020854-200 RUIZ SERRANO LUIS ANGEL 71.508.186 LEON 12/0 25.000 _ 48/1/1A
020870-200 CASTRO PRIETO SEGUNDINO DE 71403820 SOTA DE VALDERRUEDA 13/0 25.000 _ 72/3/-
020877-200 LOPEZ MANJON JESUS 11940944 TORO 13/0 25.000 — 72/3/-
020880-200 CARRO VICTORERO M YOLANDA 10828361 VIGO 13/0 25.000 — 72/3/-
020887-200 ALVARO GALLEGO FERMIN 12207094 LAGUNA DE DUERO 13/0 25.000 _ 72/3/-
020889-200 CAMPRUBI ARQUE RAMON MARIA 17099823 PONFERRADA 13/0 7.500 — 9/1/-
020897-200 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON 13/0 25.000 _ 72/3/-
020900-200 DECORACION INDUSTRIAL HEYRO SL B47368584 VALLADOLID 13/0 25.000 _ 72/3/-
020904-200 TARANILLA VILLAFAÑE ISABEL 71431814 LEON 13/0 25.000 —— 72/3/-
020906-200 LLAMAS VALES EDUARDO 09779567 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
020909-200 SISSIOU SASCHA 02397588 FRECHEN 13/0 7.500 — 9/1/-
020920-200 LOPEZ LIAÑO ANGEL GERARDO 71695472 GIJON 13/0 7.500 _ 9/1/-
020921-200 MORALES JUAREZ M ENELIDA LUCIA 09760169 LORENZANA 13/0 25.000 —— 72/3/-
020929-200 PRIETO GIL ROBERTO 09796467 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
020936-200 PEREZ GONZALEZ MARIA DEL AMOR 10195389 PUENTE VILLARENTE 13/0 25.000 72/3/-
020938-200 GORDALIZA GARCIA ROSALIA JUANA 12543078 FALENCIA 13/0 25.000 _ 72Z3/-
020939-200 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO AMABLE 9580998 24001 13/0 7.500 — 9/1/-
020946-200 PALA U GE A JOSE ANTONIO 46540549 8391 13/0 5.000 — 9/2/-
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020951-20C EBANISTERIA GONZALEZ S L B24032278 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
020953-20C FERNANDEZ CAD1ERNO ALVARO 11920020 47014 13/0 7.500 — 9/1/-
020968-20C MEIJIDE ASTRAY MANUEL 33167978 ACORUÑA 13/0 25.000 — 72/3/-
020973-200 KUZMA LUTZ 3900/85 ALMANIA 13/0 7.500 — 9/1/-
020974-200 VILA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 09748924 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
020975-200 BARRO SANCHEZ OSCAR 10840141 GIJON 13/0 25.000 — 72/3/-
020977-200 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 09772390 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
020984-200 SAN ANDRES GARCIA JAVIER 5071264 28850 13/0 7.500 — 9/1/-
021008-200 TRANSPORTES POBLACION S L B24015737 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021012-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021023-200 SANCHEZ FERNANDEZ SANTOS 04191019 PARRILLAS 13/0 25.000 — 72/3/-
021024-200 ALCANTARA SANTOS ISABEL 36959102 ALMUÑECAR 13/0 25.000 — 72/3/-
021029-200 FRAGOSO DE CASTRO ANGEL 00654417 VALDEMORILLO 13/0 25.000 — 72/3/-
021039-200 SOLIS ARIAS ARTURO 10078247 VILLAQUILAMBRE 13/0 25.000 — 72/3/-
021051-200 GONZALEZ GRANDE JAVIER FIDEL 09790218 ROBLADURA P GARCIA 13/0 25.000 — ■ 72/3/-
021062-200 TERAN VAZQUEZ JOSE MARIA 09778183 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021074-200 PEREZ BOLAÑOS CATALINA 10173317 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021078-200 S ANDO VAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021082-200 HERMANOS FLECHA COMUNIAD DE BIENE E24050429 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021088-200 NICOLAS CAÑIB ANO JOSE 09693894 LEON 13/0 25.000 — 72/3/-
021099-200 FERNANDEZ GARCIA DIANA ELENA 09777036 SAN ANDRES RABANEDO 13/0 25.000 — 72/3/-
021117-200 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 13/0 25.000 — 72/3/-
021132-200 MARTINEZ RIVERO MARIANO 09756457 VILLAMAÑAN 13/0 25.000 — 72/3/-
021145-200 MBAYE AMADOU SKHIR X1275742R ARMUNIA 13/0 25.000 — 72/3/-
021162-200 SOLIS RODRIGUEZ NICANOR 10040816 TROBAJO DEL CAMINO 13/0 25.000 — 72/3/-
021167-200 VICENTE PALOMO MANUEL — —— 13/0 5.000 — 154/-/1A
021169-200 GARCIA FUERTES JESUS MANUEL 71.420.898 VILLARRODRIGO DE ORDA 13/0 7.500 — 94/2/1D
021170-200 CUADRADO MORAL ROBERTO 71.425.371 QUINTANA DE RUEDA 13/0 7.500 — 94/2/ID
021172-200 MENCIA PACIOS CESAR 9.742.077 LEON 13/0 7.500 — 94/2/11
021173-200 RODRIGUEZ MIRANTES MANUEL JOSE 9.609.089 LEON 13/0 5.000 — 154/-/1A
021194-200 VIVET NANCEARES ROSA LUZ 09810841 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021206-200 RIVAS ALONSO MARIA ROSA 09367350 MADRID 14/0 25.000 — 72/3/-
021208-200 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL 09776108 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021224-200 PANIAGUA MONGE LORENZO 09660929 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021227-200 REVUELTA ALONSO ANA ISABEL 09745467 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021232-200 SANCHEZ CALZADILLA MARIA JESUS 10062577 PONFERRADA 14/0 25.000 — 72/3/-
021239-200 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL 09776108 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021240-200 ALONSO MARNE IVAN 09811314 SANTA OLAJA RIBERA 14/0 25.000 — 72/3/-
021249-200 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRESRABANEDO 14/0 25.000 72/3/-
021254-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 SANTO VENIA VALDONCIN 14/0 25.000 — 72/3/-
021255-200 VARGAS BARRUL GABRIEL ADOLFO 11048547 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021270-200 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 09760962 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021274-200 AZUARA BLANCO IGNACIO 35320610 PONTEVEDRA 14/0 25.000 — 72/3/-
021275-200 RODRIGUEZ JIMENEZ VICTOR MANUEL 12362625 VALLADOLID 14/0 25.000 — 72/3/-
021280-200 SARMIENTO TATO LORENZO 10051277 PONFERRADA 14/0 25.000 — 72/3/-
021281-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 14/0 25.000 — 72/3/-
021285-200 ROJO RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 09580806 LOGROÑO 14/0 25.000 — 72/3/-
021289-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021290-200 EMPER TRANSPORTES Y EXCAVACIONES B47095161 ARROYO 14/0 25.000 — 72/3/-
021294-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021297-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 14/0 25.000 — 72/3/-
021306-200 CORRAL PEREZ ISMAEL 71613374 INHESTO 14/0 25.000 — 72/3/-
021312-200 MENDEZ DIEZ JOSE CARLOS 09782461 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021314-200 GARCIA PARRAS LUIS MARIA 10083768 PONFERRADA 14/0 25.000 — 72/3/-
021316-200 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRESRABANEDO 14/0 25.000 — 72/3/-
021317-200 RODRIGUEZ PRIETO FLORA 11025093 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021322-200 MARTINEZ ALVAREZ CIPRIANO ELIAS 09653010 RIELLO 14/0 25.000 — 72/3/-
021326-200 LORENZANA ALONSO ANGEL 09680819 OVIEDO 14/0 25.000 — 72/3/-
021333-200 SANCHEZ BERNAL FCO JAVIER 09729153 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021377-200 CUADRADO MORAL ROBERTO 71425371 QUINTANA DE RUEDA 14/0 25.000 — 72/3/-
021383-200 GONZALEZ GARCIA SIMON RUBEN 09806286 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021393-200 B ANCIELLA FERNANDEZ DAVID 9407897 — 14/0 7.500 — 9/1/-
021408-200 CAÑIZARES RODRIGUEZ JOAQUIN 09687734 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021417-200 ZUAZO RUBIO FELIX 09740828 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021420-200 VALENCIA CEPEDAL MIGUEL ANGEL 09755170 VALENCIA DE DON JUAN 14/0 25.000 — 72/3/-
021436-200 FERNANDEZ NAVA PAULINO 9589911 LEON 14/0 25.000 —- 72/3/-
021446-200 FERNANDEZ GARCIA DIANA ELENA 09777036 SAN ANDRESRABANEDO 14/0 25.000 — 72/3/-
021447-200 VILLAFAÑE GONZALEZ ALICIA 09751976 PALACIOS DE RUEDA 14/0 25.000 — 72/3/-
021464-200 GONZALEZ FEO JOSE LUIS 09693270 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021482-200 ROBLES CABEZAS RESTITUTO 11393339 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021489-200 ENCINAS DOMINGUEZ MA IDOIA 15243808 NAVATEJERA 14/0 25.000 — 72/3/-
021490-200 BARRULBARRULYOLANDA 71432910 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021491-200 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 09778609 LEON 14/0 25.000 — 72/3/-
021497-200 BLANCO SALAN MIGUELANGEL 09719265 LA ROBLA 14/0 25.000 — 72/3/-
021498-200 RODRIGUEZ DEL BLANCO BENITO 71415664 BOÑAR 14/0 25.000 — 72/3/-
021508-200 ALVAREZ MARTINEZ FCO JOSE 9.811.026 LEON 14/0 7.500 — 159/-/04
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021511-200 RODRIGUEZ SIMARRO MANUEL 9.610.788 GIJON 14/0 5.000 — 152/-/1A
021526-200 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021531-200 SANCHEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN 11652507 TORO 15/0 25.000 — 72/3/-
021535-200 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 9690865 LEON 15/0 7.500 — 9/1/-
021540-200 GONZALEZ MORAN JUAN CARLOS 09777921 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021551-200 LLAMAS VALES EDUARDO 09779567 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021552-200 BENEITEZ VIÑUELA JOSE LUIS 09704636 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021555-200 VILLACE MEDINA JESUS 09727361 MAYORGA 15/0 25.000 — 72/3/-
021566-200 DIBUA FERNANDEZ JACQUELINE — LYON 15/0 5.000 — 9/2/-
021567-200 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRESRABANEDO 15/0 25.000 •— 72/3/-
021575-200 VILLA OREJAS AVELINO 09747152 LUGUEROS 15/0 25.000 — 72/3/-
021587-200 SENEN RODRIGUEZ M-i TERESA 9745674 24001 15/0 7.500 — 9/1/-
021590-200 LAZARO RODRIGUEZ ROBERTO 12049579 PEÑAFIEL 15/0 25.000 — 72/3/-
021591-200 SABADELLCUETO JOSE 09612689 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021592-200 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021598-200 DIEZ DIEZ GARCILASO 09783635 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021613-200 MARTIN DIAZ DAVID 25707552 ALHAURIN DE LA TORRE 15/0 25.000 — 72/3/-
021614-200 MORAN ALONSO ELENA 09700267 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021617-200 GONZALEZ MENDEZ ALVARO 09781724 VILLAOBISPO REGUERAS 15/0 25.000 — 72/3/-
021629-200 ARIAS GARCIA JUAN 09669845 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021632-200 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 09565156 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021638-200 CAÑIZARES RODRIGUEZ JOAQUIN 09687734 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021643-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021646-200 MARTINEZ ALVAREZ CIPRIANO ELIAS 09653010 RIELLO 15/0 25.000 — 72/3/-
021647-200 ALVAREZ ABAD LORENZO 10190099 ASTORGA 15/0 25.000 — • 72/3/-
021651-200 CUADRADO MORAL ROBERTO 71425371 QUINTANA DE RUEDA 15/0 25.000 — 72/3/-
021661-200 REÑONES MIGUELEZ JOSE 10173266 LEON 15/0 25.000 —- 72/3/-
021662-200 JIMENO GOMEZ JESUS MARIA 09763124 TROB AJO DEL CAMINO 15/0 25.000 — 72/3/-
021670-200 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 15/0 25.000 — 72/3/-
021692-200 FRADE CASTAÑON GUSTAVO ANTONIO 12757925 FALENCIA 15/0 25.000 — 72/3/-
021694-200 ROBLES DIEZ DANIEL 09804041 LEON 15/0 25.000 ___ 72/3/-
021710-200 FERNANDEZ GARCIA JESUS 9.755.125 GRULLEROS 15/0 5.000 — 146/1/1A
021724-200 ALBERDI VIÑAS CARLOS 09739059 LEON 16/0 25.000 — 72/3/-
021727-200 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 9565156 LEON 16/0 25.000 •— 72/3/-
021761-200 GANDARA CATALAN JUAN JAVIER 09756036 LA ROBLA 16/0 25.000 — 72/3/-
021771-200 NAVARRO JIMENEZ ENRIQUE 7.850.720 ALBADETORMES 16/0 7.500 — 94/2/ID
021775-200 JOSAUTO IMPORTACION SL B24393845 NAVATEJERA 16/0 25.000 — 72/3/-
021782-200 P.FLOREZ ANTONIO 9.582.927 LEON 16/0 7.500 — 94/2/ID
021783-200 PEREIRA RUBIN RICARDO 9.735.597 LEON 16/0 15.000 — 129/2/1A
021784-200 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL 09776108 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
021790-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARSENIO 09959520 TOMBRIO ARRIBA 17/0 25.000 — 72/3/-
021794-200 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
021829-200 GUNNAR MOLLANDER DONALO 54129176 SWEDEN 17/0 7.500 — 9/1/-
021842-200 ROBLES DE LA PUENTE MARIA CONCEPC 09767603 BOÑAR 17/0 25.000 — 72/3/-
021854-200 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DEL FORMA 17/0 25.000 — 72/3/-
021864-200 FUERTES GASTELO JUAN CARLOS 09737444 MADRID 17/0 25.000 — 72/3/-
021878-200 DECORACION INDUSTRIAL HEYRO SL B47368584 VALLADOLID 17/0 25.000 — 72/3/-
021897-200 MARTIN DIAZ DAVID 25707552 ALHAURIN DE LA TORRE 17/0 25.000 — 72/3/-
021902-200 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO 09772390 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
021913-200 AVAREZ DE BLAS MARIA JESUS 09714375 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
021925-200 FERNANDEZ GARCIA DAMIAN 9512670 VALDECASTILLO BOÑAR 17/0 25.000 — 72/3/-
021926-200 RODRIGUEZ RENEDO CASIANO 09615109 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
021955-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 17/0 25.000 — 72/3/-
021958-200 MARTINEZ GARCIA ELISEA DOLORES 71404478 MATANZA 17/0 25.000 — 72/3/-
021964-200 GARCIA TRAP1ELLO PEDRO 9683874 NAVAFRIA DE SOBARRIBA 17/0 25.000 — 72/3/-
021970-200 ROBLES DE LA PUENTE MARIA CONCEPC 09767603 BOÑAR 17/0 25.000 — 72/3/-
021971-200 PELLITERO MARTINEZ MARIA DEL AMOR 09742479 V1LADA 17/0 25.000 — 72/3/-
021979-200 ALVAREZ GARCIA HORACIO 09743090 MEIZARA 17/0 25.000 — 72/3/-
021984-200 FLOREZ ROBLES MARIANO 09477332 ROBLEDO DE TORIO 17/0 25.000 — 72/3/-
021987-200 HIDALGO CAVELA MANUEL 09677641 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
021997-200 ALEGRIA GUTIERREZ MARCELINO 10075017 TORRELODONES 17/0 25.000 — 72/3/-
021998-200 LOPEZ GR AJAL ADORACION 09707984 TORAL DE GUZMANES 17/0 25.000 — 72/3/-
022001-200 GONZALEZ MENENDEZ MARIA JOSEFA 09687098 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
022002-200 PEREZ CRISTOBAL CRISTIAN TOMAS 38084487 BARCELONA 17/0 25.000 — 72/3/-
022005-200 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 09760962 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
022026-200 OREJAS OREJAS IGNACIO 09798374 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
022032-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 17/0 25.000 — 72/3/-
022039-200 FRANCO GOMEZ JOSE LUIS 10054982 DEHESAS 17/0 25.000 — 72/3/-
022040-200 FUERTES JUAREZ CONCEPCION — LEON 17/0 7.500 — 94/2/ID
022046-200 BERMEJO PINTO MANUEL 09723933 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
022’51-200 FERNANDEZ DIEZ YOLANDA 09728299 VILLAOBISPO REGUERAS 17/0 25.000 — 72/3/-
022063-200 DIEZ FLECHA ELISEO 09693452 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
022080-200 PRIETO ORDAS JUVENTINO 09720274 VILLALOBAR 17/0 25.000 — 72/3/-
022086-200 GARCIA GARCIA ALBERTO 09760601 MONTRONDO 17/0 25.000 — 72/3/-
022102-200 ARES VAZQUEZ JOSE MARIA 32312970 VALDEVIEJAS 17/0 25.000 — 72/3/-
022104-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
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022118-200 CUADRADO MORAL ROBERTO 71425371 QUINTANA DE RUEDA 17/0 25.000 — 72/3/-
022133-200 DIEZ FLOREZ ANGEL 09689692 LEON 17/0 25.000 — 72/3/-
022136-200 MARTINEZ MARTINEZ MARCOS 10202386 LA BAÑEZA 17/0 25.000 — 72/3/-
022142-200 DE CELIS GONZALEZ ELIAS 9741900 7013 17/0 7.500 — 94/2/ID
022148-200 FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE FRANCISCO 09726000 ESPLUGUES DE LLOB 17/0 25.000 — 72/3/-
022151-200 JIMENEZ MONTO YA ISMAEL 12775533 LEON 17/0 15.000 — 167/-/-
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 6 de octubre de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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022153-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 18/0 25.000 — 72/3/-
022155-200 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 9565156 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022157-200 PRIETO TOMAS ANTONIO 34590538 LAS ROZAS DE MADRID 18/0 25.000 — 72/3/-
022169-200 GUTIERREZ COLADO FELICISIMA 09689581 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022174-200 PUENTE VEL ASCO JOSE ALBERTO 71411203 QUINTANA RUEDA 18/0 25.000 — 72/3/-
022194-200 SCAVUZZO BASCUAS SANTIAGO PP0152882 MONTEVIDEO 18/0 7.500 — 9/1/-
022218-200 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORAD B24256265 CISTERNA 18/0 25.000 — 72/3/-
022221-200 VIVEROS DEL CERECEDO S L B24248809 TROBAJO DEL CERECEDO 18/0 25.000 — 72/3/-
022227-200 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON 18/0 . 25.000 — 72/3/-
022231-200 GARCIA MARTINEZ ALICIA 09758428 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022232-200 MEDIAVILLA FERNANDEZ JAVIER 09748552 LIEGOS 18/0 25.000 — 72/3/-
022240-200 PORTOMEÑE GUTIERREZ JAVIER 71426195 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022241-200 NICOLAS SILVAN MA ELVIRA 09711585 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022243-200 LOBO FERNANDEZ JESUS 9778897 LEON 18/0 7.500 — 9/1/-
022247-200 ESPINA DUQUE ANASTASIO 15917293 FALENCIA 18/0 25.000 — 72/3/-
022256-200 PITARCH SEGURA ISMAEL ELIAS 39271931 BARCELONA 18/0 25.000 — 72/3/-
022280-200 ANDRES IZQUIERDO JULIO 13096237 ARAUZO DE MIEL 18/0 25.000 — 72/3/-
022285-200 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERAD 18/0 25.000 — T2J3I-
022287-200 CAÑO HERRERO MARIA BELEN C 09696261 CABOALLES DE ABAJO 18/0 25.000 — 72/3/-
022289-200 MELON MOLDES JUAN JOSE 09769837 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022295-200 FERNANDEZ ALVAREZ GILBERTO 10061736 VILLAVERDE DE LA ABAD 18/0 25.000 — 72/3/-
022311-200 RAFAEL CESAR SUAREZ SUAREZ Y RUBE E33691478 C BERNUECES GIJON 18/0 25.000 — 72/3/-
022319-200 MERAYO RODRIGUEZ JAVIER 10062015 TORAL DE MERAYO 18/0 25.000 — 72/3/-
022332-200 DIAZFIGUEIRAS MANUEL 11075218 VILAGARCIA DE AROUSA 18/0 25.000 — 72/3/-
022335-200 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 09662528 VILLANUEVA CARNERO 18/0 25.000 — 72/3/-
022343-200 SANTOS LLAMAZARES GABRIEL 09723337 PUENTE VILLARENTE 18/0 25.000 — 72/3/-
022372-200 ALONSO VILLALOBOS MERINO LUIS MAR 09605676 LEON 18/0 25.000 — 72/3/-
022381-200 FRANCO GOMEZ JOSE LUIS 10054982 DEHESAS 18/0 25.000 — 72/3/-
022411-200 MORENO MARTINEZ TOMAS FRANCISCO 37380335 BARCELONA 18/0 25.000 — 72/3/-
022419-200 CUESTA FERNANDEZ JUAN RAMON 72.024.541 GUADALAJARA 18/0 7.500 — 94/2/1D
022420-200 DEL CASTILLO GONZALEZ ALADINO 71.433.196 ZOTES DEL PARAMO 18/0 15.000 — 155/-/-
022422-200 GONZALEZ DEL CUETO MANUEL 71.415.271 OLLEROS DE SABERO 18/0 5.000 — 146/1/1A
022426-200 ALDEANO IGLESIAS M DELOS ANGELES 09768134 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022430-200 QUIÑONES TASCON CARLOS ALBERTO 09705221 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022433-200 DIEZ BUENDIA FERNANDO 29191917 VALENCIA 19/0 25.000 — 72/3/-
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022436-200 GONZALEZ AB ASCAL DANIEL 71405942 POSADA DE VALDEON 19/0 25.000 — • 72/3/-
022439-200 HIDALGO GONZALEZ ISAAC 71430541 TROB AJO DEL CAMINO 19/0 25.000 — 72/3/-
022443-200 SAN MIELAN MALLO ANA ISABEL 09779696 LEON 19/0 25.000 — 12BI-
022447-200 LARRALDE URCERA CAROLINA 71435914 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022449-200 ALONSO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 71415420 LA VIRGEN DEL CAMINO 19/0 25.000 — 72/3/-
022484-200 VILLAR MARTINEZ JOSE ANTONIO 09536230 TROB AJO DEL CAMINO 19/0 25.000 — 72/3/-
022487-200 DE LA PUENTE MADARRO MIGUEL 09628782 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022488-200 CACERES SANZ AMANDO 12217100 VALLADOLID 19/0 25.000 — 72/3/-
022492-200 CUADRADO MORAL ROBERTO 71425371 QUINTANA DE RUEDA 19/0 25.000 — 72/3/-
022496-200 GOMEZ VALLEDOR JUAN MANUEL U 09706612 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022502-200 DE LA SIERRA GONZALEZ JUAN CARLOS 09673717 LALAGUNA 19/0 25.000 — 72/3/-
022513-200 FEO MARTINEZ CARLOS 9761640 19/0 5 000 9/2/-
022514-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 19/0 25.000 — 72/3/-
022521-200 CARRO MORADAS GLORIA AURORA 10048963 VILLASECA DE LACIANA 19/0 25.000 — 72/3/-
022534-200 BARAHONA QUINTANA PETRA MARIA 03436335 SAN LORENZO ESCORIAL 19/0 25.000 — 72/3/-
022548-200 MARCO FERNANDEZ MARIA VICENTA 09726358 VILLABALTER 19/0 25.000 — 72/3/-
022562-200 BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022571-200 ALVAREZ ALVAREZ RAUL 09387270 LUGONES 19/0 25.000 — 72/3/-
022582-200 GARCIA LOBO VICENTE 10514314 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022593-200 MONT1EL DIEZ ELENA 71549395 LABAÑEZA 19/0 7.500 9/1/-
022632-200 CASARES HERNANDEZ RAFAEL D 09711981 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022641-200 CLARO RODRIGUEZ SANTIAGO 10146991 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022643-200 RAMOS CASADO AURORA 09692606 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022653-200 PEREZ VALDERREY ISABEL 10063785 CALAMOCOS 19/0 25.000 — 72/3/-
022655-200 CELORIO FERNANDEZ JOSE LUIS 09739182 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022658-200 GARCIA HUERCA EMIGDIO 10317573 ZOTES DEL PARAMO 19/0 25.000 — 72/3/-
022659-200 GARCIA MARTINEZ FRICIDIANO LUIS 09606672 VILLALOBAR 19/0 25.000 — 72/3/-
022670-200 IB AÑEZ ALONSO JOSE LUIS 09762933 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022684-200 DE LA HERA GARCIA JOSE ENRIQUE 09719787 LEON 19/0 25.000 — 72/3/-
022693-200 ALONSO DE PAZ MIGUEL ANGEL 09719491 SAN ANDRESRABANEDO 19/0 25.000 — 72/3/-
022697-200 REBOLLO DOMINGUEZ MANRIQUE 09806728 POBLADURA P GARCIA 19/0 25.000 — 72/3/-
022701-200 DIEZ ALONSO FELIX JESUS 09698071 COFIÑAL 19/0 25.000 — 72/3/-
022702-200 CARRILLO ROMON BAUTISTA 71413552 VILLAQUILAMBRE 19/0 25.000 — 72/3/-
022705-200 HERNANDEZ SARO TOMAS 51341209 VILLADANGOS DEL PARAM 19/0 25.000 — 72/3/-
022707-200 CAMPELO MELON ANGEL 09697028 PUERTO DESAGUNTO 19/0 25.000 — 72/3/-
022709-200 MARTINEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 10518742 SANTA MARINA DEL REY 19/0 25.000 — 72/3/-
022715-200 DEL REY MARTINEZ JOSE LUIS 09315211 BECILLA VALDERADUEY 19/0 25.000 — TIBI-
022677-200 GARCIA TASCON JUAN 9797371 LEON 19/0 5.000 — 18/2/1A
022725-200 LIEB ANA VIÑUELA JOSE LUIS 09683452 LAGUNA DE DUERO 19/0 25.000 — 72/3/-
022726-200 AUTOMOVILES COSTA CALIDA SL B30587125 ESPARRAGAL 19/0 25.000 — 72/3/-
022727-200 FERNANDEZ LUIS ALFONSO 9729340 LEON 19/0 5.000 — 154/-/1A
022730-200 MUÑIZ CARUEOABEL 9467516 LEON 19/0 25.000 — TIBI-
022741-200 WANG JIN RONG X-0663822- LEON 19/0 5.000 — 154/-/1A
022742-200 WANG JIN RONG X-0663822- LEON 19/0 5.000 — 18/2/1A
022743-200 MARCOS FIERRO CESAR 9.704.993 LEON 19/0 5.000 — 154/-/1A
022744-200 ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL 71.556.503 VEGUELLINA DE ORBIGO 19/0 5.000 — 2/1/1A
022746-200 FUERTES HORTAL MATIAS 10.178.000 LEON 19/0 5.000 — 146/1/1A
022748-200 BUENO GOMEZ MARTA 9.793.759 LEON 19/0 5.000 — 154/-/1A
022749-200 GARCIA ROBLA MANUEL 9.740:820 LA MAGDALENA 19/0 5.000 — 154/-/1A
022753-200 DE PONGA MARCOS JOSE LUIS 09772376 CASTROTIERRA VALMADRI 20/0 25.000 — 72/3/-
022778-200 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 09777149 VILLIBAÑE 20/0 25.000 — TIBI-
022779-200 VARGA LALLEMENT DANIEL 09737537 LEON 20/0 25.000 — TIBI-
022785-200 SANCHEZ PEREZ MARIA FLOR 09792967 LEON 20/0 25.000 — TIBI-
022796-200 ROBLES ROBLES MARIA LUISA 12168011 TROB AJO DEL CAMINO 20/0 25.000 — TIBI-
022798-200 GARCIA GONZALEZ ANGEL 09769573 GRULLEROS 20/0 25.000 — TIBI-
022801-200 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE MANUEL 71411746 LEON 20/0 25.000 — 72/3/-
022810-200 FERNANDEZ ARENAS LUIS ALFONSO 9729340 LEON 20/0 7.500 — 94/2/U
022829-200 GONZALEZ FERREIRO MARIA ISABEL 71868363 GIJON 20/0 25.000 — T2.BI-
022837-200 OLAGOY ARREGUI BERNARDETA 15922984 USURBIL 20/0 25.000 — TIBI-
022838-200 PEREZ LAZARO CARMEN 15238817 ZARAGOZA 20/0 25.000 — TIBI-
022843-200 MUNDICIA ANDRES GUSTAVO 5835300 PROVIDENCIA 20/0 5.000 — 154/-/1A
022851-200 GONZALEZ AZOFRA AMANDO 13133463 VILLAVIEJA DE MUÑO 20/0 25.000 — TIBI-
022854-200 DE PAZ MOLERO JOSE LUIS 9.786.214 SABADELL 20/0 7.500 — 159/-/04
022855-200 VILLAYANDRE LOPEZ RAUL 9.747.981 LEON 20/0 5.000 — 143/1/1A
022856-200 VILLAYANDRE LOPEZ RAUL 9.747.981 LEON 20/0 5.000 — 154/-/1A
022860-200 APARICIO CARBAJO CESAR MANUEL 10.188.894 LABAÑEZA 21/0 25.000 — 3/1/1B
022863-200 MALVAR PERDIZ JOSE LUIS 76795673 VILLACELAMA 21/0 7.500 — 94/2/ID
022866-200 GARCIA TASCON JOSE 9.618.832 LEON 21/0 5.000 — 143/1/1A
022868-200 GARCIA TASCON JOSE 9.618.832 LEON 21/0 15.000 — 3/1/1A
022869-200 VIEJO BILBAO BEGOÑA 2.899,110 VILLARRODRIGO REGUERA 21/0 5.000 — 143/1/1A
022870-200 M ARNE FERNANDEZ NORBERTO 9.782.871 LEON 21/0 7.500 — 94/2/ID
022879-200 MORENO GONZALEZ AGUSTINA 09645579 LEON 21/0 25.000 — 72/3/-
022888-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL 10079290 DEFRESNEDO 21/0 25.000 — 72/3/-
022896-200 ESCUDERO MANTECON RAMON SANTOS 12660130 FALENCIA 21/0 25.000 — 72/3/-
022904-200 AGÜERA FERNANDEZ RAMON 09413798 OVIEDO 21/0 25.000 — 72/3/-
022906-200 BARREIRO GARCIA JAVIER RAMON 09794670 LEON 21/0 25.000 — 72/3/-
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022914-200 ZUAZO RUBIO FELIX 09740828 LEON 22/0 25.000 — 72/3/-
022919-200 CARRO DIEZ JOSE MANUEL 9.679.436 LEON 22/0 5.000 — 146/1/1A
022921-200 MANJON FERNANDEZ JOSE LUIS 10204142 LA BAÑEZA 22/0 25.000 — 72/3/-
022923-200 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 09719429 LA SECA DE ALBA 22/0 25.000 — 72/3/-
022927-200 MARTINEZ CAMBELO VESICA 71.426.155 LEON 22/0 5.000 — 118/1/1A
022934-200 CALVON MUÑOZ JESUS 09797234 VILLAR DE OMAÑA 22/0 25.000 — 72/3/-
022945-200 BLANCO LORES RICARDO EMILIO 09695575 PONTEVEDRA 22/0 25.000 — 72/3/-
022950-200 CORDERO DIAZ JESUS 10956454 RODIEZMO 22/0 25.000 — 72/3/-
022985-200 SANJURJO GARCIA GERMAN 9791525 LEON 23/0 25.000 — 72/3/-
023004-200 MATILLA DOMINGUEZ MARIA 10170565 PONFERRADA 23/0 7.500 — 94/2/ID
023014-200 BAYON ALAIZ MARIA DEL SAGRARIO 09781570 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023029-200 REYNA LEON SL B24347080 TROB AJO DEL CAMINO 24/0 25.000 — 72/3/-
023030-200 LOPEZ QUES ADA ALEMAN Y M. ANGELES 43030354 PALMA DE MALLORCA 24/0 25.000 — 72/3/-
023033-200 DIEZ ANDRES CELESTINO 09666788 VILLARRODRIGO REGUERA 24/0 25.000 — 72/3/-
023064-200 BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023068-200 COLINO MERINO JOSE MARIA 10852054 ARMUNIALEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023069-200 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023087-200 LAMANA GOMEZ JOSE LUIS E 09689821 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023092-200 ORICHETA GARCIA MIGUEL 09802543 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023100-200 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 09599324 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023104-200 LLAMAZARES LLAMAZARES JAVIER 09672740 ALICANTE 24/0 25.000 — 72/3/-
023111-200 RAYA RUIZ RAFAEL 14611771 LEIOA 24/0 25.000 — . 72/3/-
023131-200 SOTO GONZALEZ JESUS 09664264 GRULLEROS 24/0 25.000 — 72/3/-
023135-200 ARCE VELA ANTONIO RUBEN 13658330 ORUÑA 24/0 25.000 — 72/3/-
023141-200 VILLAR MARTINEZ JOSE ANTONIO 09536230 TROB AJO DEL CAMINO 24/0 25.000 — 72/3/-
023145-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 24/0 25.000 — 72/3/-
023146-200 FERNANDEZ CADIERNO ALVARO 11920020 47014 24/0 7.500 — 9/1/-
023154-200 MARNE VILLA IGNACIO 9785681 LEON 24/0 7.500 — 9/1/-
023162-200 DE LA FUENTE PRIETO DOMINGO 10184516 CASTRILLO DE LAS PIED 24/0 25.000 — 72/3/-
023193-200 HERRERO ESCOBAR MA DEL CARMEN 15897201 SALDAÑA 24/0 25.000 — 72/3/-
023196-200 MARTINEZ BLANCO JOSE ANGEL 9700516 VALDELAFUENTE 24/0 7.500 — 9/1/-
023199-200 ANTA GARCIA MIGUEL 10111945 LA BAÑEZA 24/0 25.000 — 72/3/-
023200-200 COTADO LUIS MARIA DEL ROSARIO 34913906 CORBILLOS DE SOBARRIB 24/0 25.000 — 72/3/-
023203-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 24/0 25.000 — 72/3/-
023215-200 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 09695406 LEON 24/0 25.000 — 72/3/-
023224-200 CUADRADO MORAL ROBERTO 71425371 QUINTANA DE RUEDA 24/0 25.000 — 72/3/-
023245-200 GONZALEZ MARCOS JUAN BAUTISTA 09761962 RIEGO DEL MONTE 24/0 25.000 — 72/3/-
023248-200 MARTINEZ LOPEZ PABLO 09371104 POSADA DE LLANERA 24/0 25.000 — 72/3/-
023263-200 SUAREZ PEREZ VALENTIN 10197007 LLAMAS DE LA RIBERA 24/0 25.000 — 72/3/-
023293-200 SUAREZ DIEZ JOSE PEDRO 09691971 LLAMAS DE LA RIBERA 24/0 25.000 —r- 72/3/-
023307-200 CUARTERO GIMENO ELVIRA 16981441 MORATA DE JALON 24/0 25.000 — 72/3/-
023308-200 EMBUTIDOS ABADSL B34128587 FALENCIA 24/0 25.000 — 72/3/-
023323-200 RODRIGUEZ CHINESTA JOSE MANUEL 19895445 VALENCIA 24/0 25.000 — 72/3/-
023328-200 CARTON MARTINEZ MARTA LUISA 9809295 - 24/0 7.500 — 94/2/ID
023334-200 MARTINEZ SENDINO JULIO FEO 9741750 VILLAREJO DE SALVANES 24/0 5.000 — 154/-/1A
023335-200 SAN JUAN LAMA SANTIAGO 9.779.086 LA ROBLA 24/0 25.000 — 3/1/1B
023339-200 GARCIA SERRANO JOSE LUIS 9.688.797 LEON 24/0 7.500 — 94/2/ID
023353-200 MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243 TROB AJO DEL CAMINO 25/0 25.000 — 72/3/-
023355-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 25/0 25.000 — 72/3/-
023382-200 PABLOS SANCHEZANGEL 09702885 PORTUGALETE 25/0 25.000 — 72/3/-
023383-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RAÑEROS 25/0 25.000 — 72/3/-
023387-200 VARGAS VARGAS ARACELI 71430214 ARMUNIA 25/0 25.000 — 72/3/-
023394-200 GONZALEZ ROLDAN ULPIANO 09756822 PAJARES DE OTEROS 25/0 25.000 — 72/3/-
023398-200 MOURE PEREZ FRANCISCO 09686466 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023403-200 PAPELERA DEL ESLA S A A24044976 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023414-200 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 09768035 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023425-200 FERNANDEZ CASO ROBERTO LONGINOS 09752490 VALLADOLID 25/0 25.000 — 72/3/-
023435-200 CONDE SALAN LUIS VIDAL 71420419 CEA 25/0 25.000 — 72/3/-
023467-200 VEGA VEGA JOSE 25899613 VILLAMARCHANTE 25/0 25.000 — 72/3/-
023471-200 VALES ARIAS JUAN MANUEL 10078645 BEMBIBRÉ 25/0 25.000 — 72/3/-
023484-200 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRESRABANEDO 25/0 25.000 — 72/3/-
023489-200 GARCIA SAN MIELAN MANUEL 9592091 LEON 25/0 7.500 — 9/1/-
023490-200 PEREZ BLANCO ANTONIO 10074187 PONFERRADA 25/0 7.500 — 9/1/-
023501-200 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10189632 ASTORGA 25/0 7.500 — 9/1/-
023502-200 MIGUELEZ OTERO MANUELA 10191268 HUERCA DE GARAVALLES 25/0 25.000 — 72/3/-
023525-200 FERNANDEZ GARCIA DAMIAN 09512670 VALDECASTILLO 25/0 25.000 — 72/3/-
023530-200 GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO MANUEL 9776531 VILLAR DE MAZARIFE 25/0 25.000 — 72/3/-
023540-200 DEZAFERNANDEZ FAUSTO 00322246 MADRID 25/0 25.000 — 72/3/-
023548-200 SUAREZORDOÑEZANGEL 11376983 SALINAS (CASTRILLON) 25/0 7.500 — 9/1/-
023560-200 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 25/0 25.000 — 72/3/-
023601-200 LLAMAZARES DIEZ JOSE MA 09670215 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023614-200 ALFAGEME GARCIA DANIEL 71432946 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023626-200 ROBLES ALVAREZ BEATRIZ 09783218 VALDELAFUENTE 25/0 25.000 — 72/3/-
023631-200 ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA LORENZ 05257053 MADRID 25/0 25.000 — 72/3/-
023638-200 GARCIA ARIAS MA TRINIDAD 09742938 RIOSECO DE TAPIA 25/0 25.000 — 72/3/-
023653-200 ALONSO DE PAZ MIGUEL ANGEL 09719491 SAN ANDRES RABANEDO 25/0 25.000 — 72/3/-
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023657-200 FERNANDEZ TRANSPORTES LEONS L B24216517 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023668-200 REQUEJO ALONSO JOSEFA 11753700 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023682-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 76697982 MONTEDERRAMO 25/0 25.000 — 72/3/-
023686-200 FALAH SAID S003969 GIJON 25/0 25.000 — 72/3/-
023688-200 HERRERO MORAN CARLOS 09787008 LEON 25/0 25.000 — 72/3/-
023702-200 SAN JUAN LAIZ FRANCISCO J 9.788.372 LEON 25/0 15.000 — 48/1/1A
023703-200 CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.702.798 LEON 25/0 15.000 — 48/1/1A
023706-200 SECO FUERTES VALENTIN 10.147.094 LEON 25/0 15.000 — 129/2/1A
023707-200 REY MARTINEZ ALBINO 10203103 ASTORGA 25/0 5.000 — 146/1/1A
023729-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 26/0 25.000 — 72/3/-
023735-200 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 26/0 25.000 — 72/3/-
023739-200 RODRIGUEZ MARTINEZ CESAREO 09614047 LA ROBLA 26/0 25.000 — 72/3/-
023747-200 MOURE PEREZ FRANCISCO 09686466 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023754-200 PEREZ BLANCO MARIA CONCEPCION 11719930 SAN PEDRO DE CEQUE 26/0 25.000 — 72/3/-
023756-200 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO 71413952 LA POLA DE CORDON 26/0 25.000 — 72/3/-
023761-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 26/0 25.000 — 72/3/-
023777-200 GABINETE PUBLICIDAD S A A24033599 PONFERRADA 26/0 25.000 — 72/3/-
023796-200 SANCHEZ MURIEL AURELIANO 70853283 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023812-200 VALES ARIAS JUAN MANUEL 10078645 BEMBIBRE 26/0 25.000 72/3/-
023815-200 VEGA VEGA JOSE 25899613 VILLAMARCHANTE 26/0 25.000 — 72/3/-
023842-200 MARTINEZ SENDINO JULIO FERNANDEZ 9741750 VILLAREJO DE SALVANES 26/0 7.500 — 9/1/-
023844-200 GONZALEZ GONZALEZ JESUS 09696377 V1LLAQUILAMBRE 26/0 25.000 — 72/3/-
023845-200 MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTONIO 10175716 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023867-200 DIEZ ALVAREZ VALERIANO 09629219 SANTA MARIA DE ORDAS 26/0 25.000 — 72/3/-
023875-200 RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 09761219 CARBAJAL RUEDA 26/0 25.000 — 72/3/-
023887-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 26/0 25.000 — 72/3/-
023896-200 RAYON FERNANDEZ MARIANO 04120428 OVIEDO 26/0 25.000 — 72/3/-
023900-200 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 26/0 25.000 — 72/3/-
023904-200 JIMENO FERNANDEZ ELVIRA 10193164 CARRIZO DE LA RIBERA 26/0 25.000 — 72/3/-
023905-200 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 26/0 25.000 — 72/3/-
023917-200 ALFAGEME GARCIA FERNANDO 71421385 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023923-200 YUNTA ESPADA FERNANDO 12354191 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023939-200 LIMPIEZAS ALIVEN SL B24336224 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023940-200 FLOREZ GARCIA MARIA ISABEL 09683939 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
023969-200 CAMESELLA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09738090 SAN ANDRES RABANEDO 26/0 25.000 — 72/3/-
023977-200 TASCON GONZALEZ MARIA LUISA 09782742 MATALLANA DE TORIO 26/0 25.000 — 72/3/-
023979-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
024001-200 PRADO LOZANO BENIGNO 33319086 VILLALBA 26/0 25.000 — 72/3/-
024018-200 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LE P2400000B LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
024020-200 CUNHATURIENZO PATRICIA 09790119 SABERO 26/0 25.000 — 72/3/-
024034-200 GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA 09763269 PTEVILL ARENTE 26/0 25.000 — 72/3/-
024052-200 GUERRA PEREZ JOSE MANUEL 10199570 SAN ANDRESRABANEDO 26/0 25.000 — 72/3/-
024053-200 REDRUELO GARCIA JOSE MARIA 09744149 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
024057-200 NICOLAS DIEZ CARMELITA 09636634 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
024062-200 BARRUL BARRUL JESUS 71440557 LEON 26/0 25.000 — 72/3/-
024086-200 RENUEVA LOBO SERGIO 71425909 SAN ANDRES DELRABANE 26/0 5.000 — 118/1/1A
024088-200 DIEZ GUTIERREZ I VAN 71.422.411 SAN ANDRES DELRABANE 26/0 5.000 — 146/1/1A
024090-200 MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN A 9.752.760 LEON 26/0 7.500 — 94/2/1J
024092-200 CORRAL URDIALES ESTANISLAO 9.602.437 LEON 26/0 5.000 — 154/-/1A
024094-200 GARCIA PERRERO EMILIO JOSE 9.802.004 SAN ANDRES DEL RABANE 26/0 5.000 — 146/1/1A
024096-200 DIEZ GARRIDO RUBEN 9.767.755 SAN ANDRES DEL RABANE 26/0 7.500 — 169/-/1A
024098-200 CALDERON RODRIGUEZ RAMIRO 10.169.124 LA BAÑEZA 26/0 5.000 — 18/2/1A
024103-200 VILLA OREJAS AVELINO 09747152 LUGUEROS 27/0 25.000 — 72/3/-
024127-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 27/0 25.000 — 72/3/-
024152-200 BELLIDO CORTES RAFAEL ARMANDO 50936403 MADRID 27/0 25.000 — 72/3/-
024160-200 GONZALEZ SANDOVAL DONATO 09664180 LEON 27/0 25.000 — 72/3/-
024161-200 PAD1ERNA MARTINEZ GERARDO 12635765 VALLADOLID 27/0 25.000 — 72/3/-
024169-200 VEGA VEGA JOSE 25899613 VILLAMARCHANTE 27/0 25.000 — 72/3/-
024199-200 SIMON VALLEJO JOAQUIN — LEON 27/0 7.500 — 9/1/-
024203-200 SOLANILLA COLON JOSE MARIA 17690436 MADRID 27/0 25.000 — 72/3/-
024206-200 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON 27/0 25.000 — 72/3/-
024208-200 FERNANDEZ ARIAS GONZALEZ CARLOS 09725498 LEON 27/0 25.000 — 72/3/-
024211-200 LOPEZ VILLAR ANTONIO 04572167 HUETE 27/0 25.000 — 72/3/-
024239-200 MARTIN IZQUIERDO MARIA ROSARIO 10197093 LA BAÑEZA 27/0 25.000 — 72/3/-
024243-200 MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243 TROBAJO DEL CAMINO 27/0 25.000 — 72/3/-
024244-200 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 27/0 25.000 — 72/3/-
024249-200 GONZALEZ GONZALEZ JESUS 09696377 V1LLAQUILAMBRE 27/0 25.000 — 72/3/-
024290-200 DOMINGUEZ CAÑO AGUSTIN 09770944 VILLAMAÑAN 27/0 25.000 — 72/3/-
024302-200 ROBLES CAVELA JULIA CONSUELO 10030881 LILLO DELBIERZO 27/0 25.000 — 72/3/-
024338-200 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 27/0 25.000 — 72/3/-
024340-200 SIARTELSLL B24378010 TROBAJO DEL CAMINO 27/0 25.000 — 72/3/-
024357-200 JIMENEZ JIMENEZ AQUILINO 10194359 SAN ANDRESRABANEDO 27/0 25.000 — 72/3/-
024408-200 REYERO SALAS ANGEL 09724823 CIFUENTES DE RUEDA 27/0 25.000 — 72/3/-
024411-200 VAQUERO BLANCO JUAN CARLOS 09789717 SAN ANDRES RABANEDO 27/0 25.000 — 72/3/-
024417-200 MUÑOZ NUÑEZ JOSE FERNANDO 09298179 LEON 27/0 25.000 — 72/3/-
024426-200 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 27/0 25.000 — 72/3/-
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024447-200 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLA DEMULAS 27/0 25.000 — 72/3/-
024449-200 CUENYA GONZALEZ JAVIER 9.375.217 VALLADOLID 27/0 7.500 — 94/2/ID
024450-200 BENEITEZ VIÑUELA JOSE LUIS 9.704.636 LEON 27/0 5.000 — 146/1/1A
024480-200 REDONDO GUTIERREZ JESUS 09576642 ARMUNIA 28/0 25.000 .— 72/3/-
024490-200 GARCIA FERNANDEZ GREGORIO 09668070 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024501-200 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 28/0 25.000 — 72/3/-
024503-200 LOPEZ VILLAR ANTONIO 04572167 HUETE 28/0 25.000 — 72/3/-
024505-200 MENDOZZ DE VEGA FAUSTINO 10852393 GIJON 28/0 5.000 — 9/2/-
024512-200 CASTRO RODRIGUEZ ROSA MARIA 29031237 BASAURI 28/0 25.000 — 72/3/-
024519-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 28/0 25.000 — 72/3/-
024546-200 NUÑEZ ALVAREZ MIGUEL A 5375679 28030 28/0 5.000 — 9/2/-
024549-200 MARTINEZ FERRER MARTIN 37575546 BARCELONA 28/0 25.000 — 72/3/-
024558-200 FERNANDEZ GARCIA DAMIAN 09512670 VALDECASTILLO 28/0 25.000 — 72/3/-
024593-200 GRANITOS Y DERIVADOS S L B53342267 ORIHUELA 28/0 25.000 — 72/3/-
024594-200 ALVAREZ RAMOS ANA MARIA 09739338 SANTA MARINA DEL REY 28/0 25.000 — 72/3/-
024606-200 MONDEJAR OTERO CARLOS A 09735328 MELILLA 28/0 25.000 — 72/3/-
024619-200 MONTIEL PLAZA JOSE MANUEL 09286478 TROBAJO DEL CAMINO 28/0 25.000 — 72/3/-
024623-200 CARES SANTOS MARIA CARMEN 10539466 TROBAJO DEL CAMINO 28/0 25.000 — 72/3/-
024629-200 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 09768035 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024635-200 S ANDO VAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024645-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 28/0 25.000 — 72/3/-
024647-200 REGUERA ALVAREZ JOSE LUIS 9749527 VALLDÑUIXO, LA 28/0 7.500 — 9/1/-
024700-200 PANADIELLA FRESNO JOSE ANTONIO 10785120 33204 28/0 7.500 _ 9/3/-
024718-200 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 28/0 25.000 — 72/3/-
024721-200 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 28/0 25.000 — 72/3/-
024727-200 RAMIREZ DE VERGER GARRIDO JULIO 09470267 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024735-200 ROBLES FREIRE RAFAEL I 09723897 LA POLA DE CORDON 28/0 25.000 — 72/3/-
024786-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 28/0 25.000 — 72/3/-
024789-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUTIMIO 71416646 MILLARO 28/0 25.000 — 72/3/-
024791-200 PALACIOS ALONSO JULIO JUAN 9612236 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024798-200 ASOCIACION DEPORTIVA DE ALUMNOS Y G24221202 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024812-200 RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL 09746694 SAN JUSTO DE REGUERAS 28/0 25.000 — 72/3/-
024822-200 COLLADO OLIVER MANUEL 09597074 LEON 28/0 25.000 — 72/3/-
024843-200 AREA DE LEON S C E24258451 RIBASECA 28/0 25.000 — 72/3/-
024850-200 MIGUEL COBOS JUSTO 17225241 RIOS GALLEGOS 28/0 5.000 — 154/-/1A
024853-200 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 28/0 25.000 — 72/3/-
024858-200 GUERRA CARNERO PEDRO 09552994 VALDERAS 28/0 25.000 — 72/3/-
024871-200 UGARTE CORTABARRIA MARIA JOSE 30585582 BILBAO 29/0 25.000 — 72/3/-
024876-200 GOMEZ DIAZ FERNANDO 45419831 CISTIERNA 29/0 25.000 — 72/3/-
024889-200 MARTINEZ MARCOS MA NIEVES 09716079 LEON 29/0 25.000 — 72/3/-
024910-200 GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN A 10174962 SAN ROMAN DE LA VEGA 29/0 25.000 — 72/3/-
024932-200 PEREZ ANDRES LAUDINO 09663448 LEON 29/0 25.000 — 72/3/-
024942-200 S ANTAMARTA FERNANDEZ JOSE 09683379 REBOLLAR DE LOS OTERO 29/0 25.000 — 72/3/-
024944-200 HOYOS HOYOS LORENZO 12640601 PAREDES DE NAVA 29/0 25.000 — 72/3/-
024950-200 SANTOS MORAN ANGEL 09657305 LEON 30/0 25.000 — 72/3/-
024955-200 RUIZ RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD 09778115 PUENTE VILLARENTE 30/0 25.000 — 72/3/-
024963-200 MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR 09702697 MANSILLA DE MULAS 30/0 25.000 — 72/3/-
024973-200 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 30/0 25.000 — 72/3/-
024981-200 REVILLA GUTIERREZ JOSE MANUEL 12.747.657 FALENCIA 30/0 7.500 — 94/2/ID
* * *
8790 69.000 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionados
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de ia resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su
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domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 24 de octubre de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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024989-200 NAVARRO SEPULVEDA JOSE 14546625 LABAÑEZA 01/0 25.000 — 72/3/-
024993-200 CARRACEDO JUSTEL FLORENTINO 09610139 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
024996-200 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO 09700107 PORTILLA DE LUNA 01/0 25.000 — 72/3/-
024998-200 PERRERAS DIEZ LUIS FRANCISCO 71407800 VILLACIDAYO 01/0 25.000 — 72/3/-
025005-200 CARDEÑA'ECHAVE PEDRO 09663196 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
025006-200 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRES RABANEDO 01/0 25.000 — 72/3/-
025020-200 CRESPO FERNANDEZ SANTIAGO 71402855 ARGAYOS 01/0 25.000 — T2J3I-
025022-200 ROBLES ROBLES MARCELIANO 09533117 PUENTE VILLARENTE 01/0 25.000 — 72/3/-
025029-200 FERNANDEZ GARCIA REMEDIOS 09956347 ORTIGUEIRA 01/0 25.000 — 72/3/-
025041-200 MIGUEL HERNANDEZ JUAN CARLOS 09714288 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
025047-200 PICON REBOLLO PEDRO AGUSTIN 09677821 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
025052-200 BORGE DE CASTRO ALVARO 71416959 SAHAGUN 01/0 25.000 — 72/3/-
025053-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUSTINO 01356785 ALCORCON 01/0 25.000 — 72/3/-
025067-200 CAÑON LORENZANA JOSE MIGUEL 9.773.526 LEON 01/0 5.000 — 146/1/1A
025074-200 SUAREZ GUTIERREZ PABLO 09608889 LEON 02/0 25.000 —- 72/3/-
025077-200 ANTA DEL BARRIO OVIDIO 11973511 VAL DE SANTAMARIA 02/0 25.000 — 72/3/-
025091-200 MORALES MONTERO NOELIA 20210739 EL ASTILLERO 02/0 25.000 — 72/3/-
025123-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 02/0 25.000 — 72/3/-
025135-200 UNIVERSITAS NEBRISSENSIS SA A78094158 HOYO DE MANZANARES 02/0 25.000 — 72/3/-
025139-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025147-200 SUAREZ REY FELICIANO 09728910 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025158-200 CONDE SALAN LUIS VIDAL 71420419 CEA 02/0 25.000 — 72/3/-
025159-200 VICENTE GARCIA DAVID ALFONSO 09809519 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025165-200 MIELAN GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 09811175 V1LLASINTA DE TORIO 02/0 25.000 — 72/3/-
025168-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 02/0 25.000 — 72/3/-
025170-200 IGLESIAS HERMOSA CARLOS 03392272 MARTIN MUÑOZ POSADAS 02/0 25.000 — 72/3/-
025177-200 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 02/0 25.000 — 72/3/-
025180-200 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ALBERTO 09790991 SECOS DELCONDADO 02/0 25.000 — 72/3/-
025184-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 02/0 25.000 — 72/3/-
025185-200 CONSTRUCCIONES OLJESA S L B24333494 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025218-200 LOPEZ TOREADO MAURICIO 35078410 MOLLET DEL VALLES 02/0 25.000 — 72/3/-
025219-200 FRANGAN1LLO REDONDO DAVID 09804643 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025224-200 JIMENEZ VERDALLES JESUS 09719540 CIÑERA DE CORDON 02/0 25.000 — 72/3/-
025243-200 GARCIA ALVAREZ ANA ROSA 10199519 SANTA MARINA DEL REY 02/0 7.500 —- 9/1/-
025244-200 CASTRO RODRIGUEZ ROSA MARIA 29031237 BASAURI 02/0 25.000 — 72/3/-
025248-200 NOVOA MEDINA IGNACIO 09811061 CABRERA DE ALMANZA 02/0 25.000 72/3/-
025254-200 PADIERNA MARAÑA PEDRO 09671152 PENE 02/0 25.000 — 72/3/-
025259-200 SOTILLOS BLAS JUAN LUIS 09729913 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025260-200 SANTIAGO REGALADO JULIO 52864646 MADRID 02/0 ,25.009 — 72/3/-
025261-200 PEREZ GARCIA CAROLINA 44902517 VALLADOLID 02/0 7.500 — 9/1/-
025263-200 FRANGANILLO REDONDO RESTITUTO 09754552 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025274-200 AGUIAR AMOR NATALIA 32841513 CAMBRE 02/0 25.000 — 72/3/-
025281-200 DURANTEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL 12359336 MANSILLA DE MULAS 02/0 25.000 — 72/3/-
025286-200 RALVASA A28645794 AJALVIR 02/0 25.000 — 72/3/-
025329-200 ALVAREZ MELON FRANCISCO JAVIER PONFERRADA 02/0 5 000 9/2/-
025330-200 BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025341-200 ROMAN BLANCO E HIJOS S L B24088684 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025355-200 LOPEZ FERNANDEZ SEVERIANO 09682305 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025369-200 RABANAL GARCIA MANUEL 09699600 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025371-200 MARTINEZ MELENDEZ LUIS FERNANDO 09722369 MURIAS DE PAREDES 02/0 25.000 — 72/3/-
025377-200 BARRIOS SABINA ABEL X2101930Y LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025378-200 MOBILIARIO DE COCINA YOBANNY S L B24309577 VILLARROAÑE 02/0 25.000 — 72/3/-
025388-200 MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 09751011 NAVATEJERA 02/0 25.000 — 72/3/-
025395-200 REVESTIMIENTOS MONTEJOS S L B24267197 MONTEJOS 02/0 25.000 — 72/3/-
025396-200 CARRACEDO JUSTEL FLORENTINO 09610139 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025412-200 DEL PRADO VALDEON JUAN LUIS 09735778 PUEBLA DELILLO 02/0 25.000 — 72/3/-
025416-200 FIERRO POZUECO AURELIO 09485285 GIJON 02/0 25.000 — 72/3/-
025444-200 NOVOAPASCUALANGEL 09666854 CANALEJAS 02/0 25.000 — 72/3/-
025457-200 LUIS MAGIA FAUSTINO 34734757 FUENLABRADA 02/0 15.000 — 94/2/1G
025464-200 CLIMATIZACION CASTELLANA C B E47208913 VALLADOLID 02/0 25.000 — 72/3/-
025473-200 MARTINEZ GARCIA SAGRARIO 09732108 NAVATEJERA 02/0 25.000 — 72/3/-
025482-200 PASTOR FERNANDEZ RUBEN 09794220 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
025488-200 CLIMATIZACION CASTELLANA C B E47208913 VALLADOLID 02/0 25.000 — 72/3/-
025490-200 FRANCO BERMEJO DAMIAN 53036766 LEGANES 02/0 25.000 — 72/3/-
025491-200 BLANCO BLANCO FRANCISCO MIGUEL 11952172 SAMIRDE LOS CAÑOS 02/0 25.000 — 72/3/-
025492-200 FERNANDEZ ALVAREZ M ANTONIO 9.706.349 LEON 02/0 7.500 — 94/2/ID
025493-200 FLOREZ FLOREZ M ROSARIO 9.705.948 LEON 02/0 7.500 — 94/2/11
025494-200 GARCIA SAN MIELAN GREGORIO 9.765.420 MOZONDIGA 02/0 5.000 — • 146/1/1A
025495-200 FERNANDEZ ALVAREZ MARIA MAR 9.760.896 LEON 02/0 15.000 — 91/2/02
025503-200 MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 25.000 — 72/3/-
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025517-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025521-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025528-200 RICO DIAZ RUBEN 22143629 PINOSO 03/0 25.000 — 72/3/-
025530-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 03/0 25.000 — 72/3/-
025543-200 HUERTA FERNANDEZ MA CARMEN 13674233 SANTOÑA 03/0 25.000 — 72/3/-
025565-200 MANJON SANCHEZ JOSE LUIS 51928335 MADRID 03/0 5.000 —— 9/2/-
025591-200 BURDELASTORGAJOSE LUIS 09769593 VILLAORNATE Y CASTRO ' 03/0 25.000 — 72/3/-
025595-200 DIEZ BLANCO SILVIA 71428192 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025606-200 CARRO MORADAS GLORIA AURORA 10048963 VILLASECA DE LACIANA 03/0 25.000 — 72/3/-
025618-200 GONZALEZ SUALDEA FERNANDO 00132308 VICO 03/0 25.000 — 72/3/-
025637-200 GAYON DIEGUEZ JULIO NICOLAS 09704962 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025640-200 JUAN FERNANDEZ ISIDORO 09262404 VILLAOBISPO REGUERAS 03/0 25.000 — 72/3/-
025643-200 DE LA PUENTE GONZALEZ MA ELENA 09760795 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025645-200 PULGAR FERNANDEZ MARIA DE LA CRUZ 09801758 SENA DE LUNA 03/0 25.000 — 72/3/-
025651-200 ANTONIO RAMIREZ SL B05021464 MIJARES 03/0 25.000 — 72/3/-
025652-200 OVERLEASESA A78974573 MADRID 03/0 25.000 — 72/3/-
025658-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025661-200 CONDE SALAN LUIS VIDAL 71420419 CEA 03/0 25.000 — 72/3/-
025683-200 DELGADO MATILLA JOSE MIGUEL 9710211 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 7.50Ó — 9/3/-
025687-200 OTERO BERNARDO CESAR 3757610 VALLADOLID 03/0 7.500 — 9/1/-
025689-200 CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO S A A24013435 PONFERRADA 03/0 25.000 — 72/3/-
025699-200 VIU MTNEZ DE BEDOYA SANTIAGO PIO 45426977 PALMA MALLORCA 03/0 25.000 — 72/3/-
025704-200 CABALLERO CORTINA FRANCISCO 9732676 VALLADOLID 03/0 7.500 — 9/1/-
025706-200 VEGA GOMEZ FELIX 09624531 CANALES 03/0 25.000 — 72/3/-
025714-200 FIDALGO GONZALEZ AMANCIO JOSE 09723344 PIEDRAFITA DE BABIA 03/0 25.000 — 72/3/-
025717-200 DE PARDO CARDO VICENTE AURELIO 09759994 VITORIA GASTEIZ 03/0 25.000 — 72/3/-
025718-200 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL 9719098 LEON 03/0 7.500 — 9/1/-
025719-200 TERENTE FERNANDEZ ARTEMIO 10484078 LANGREO 03/0 25.000 — 72/3/-
025736-200 GALLEGO IGLESIAS JOSE A 5258014 VALLADOLID 03/0 5.000 — 18/2/1A
025751-200 GUTIERREZ ABLANEDO LUZDIVINA 09684856 SAN ANDRES RABANEDO 03/0 25.000 — 72/3/-
025761-200 GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 09780798 VILLAQUILAMBRE 03/0 25.000 — 72/3/-
025782-200 LAZO CARRASCO WASHINTON MIGUEL 9762707 CARB AJAL DE LA LEGUA 03/0 5.000 — 18/2/1A
025790-200 REY DOMINGUEZ ALBINO 34493093 ASTORGA 03/0 25.000 — 72/3/-
025791-200 CONSTRUCCIONES EL RAYUELO S L B24313207 SAHELICES DEL RAYUELO 03/0 25.000 — 72/3/-
025793-200 CARBONES Y GASOLEOS RODRIGUEZ MIR A24053373 VILLABALTER 03/0 25.000 — 72/3/-
025797-200 FERNANDEZALONSO FERNANDO 09742697 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025804-200 SANCHEZ SANTOS RAMON 09597637 VILLORIA JURISDICCION 03/0 25.000 — 72/3/-
025809-200 GONZALEZ ORALLO CARLOS 10086387 TORENO 03/0 25.000 — 72/3/-
025812-200 GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO 09714533 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
025828-200 MIJARES SAIZ PEDRO 76956191 CUELLANES 03/0 25.000 — 72/3/-
025832-200 GARCIA RODRIGUEZ MA MAGDALENA 09755432 TELDE 03/0 25.000 — 72/3/-
025837-200 PEREZ GONZALEZ ANGEL 13150966 BURGOS 03/0 25.000 — 72/3/-
025841-200 BARTOLOME DE GRACIA JOSE SEGUNDO 03855635 MORA DE TOLEDO 03/0 25.000 — 72/3/-
025857-200 FERNANDEZ V.RAFAEL 9.744.851 CELADILLA DEL PARAMO 03/0 5.000 — 109/-/-
025863-200 PASTOR HERRERAS JUAN CARLOS 71.429.153 LEON 03/0 5.000 — 155/-/1A
025864-200 FERNANDEZ DUCALCRUZ 9.779.895 LEON 03/0 30.000 — 48/1/1A
025865-200 PRIETO SANCHEZ GONZALEZ 34.869.554 BEMBIBRE 03/0 30.000 — 48/1/1A
025866-200 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 9.738.859 LEON 03/0 30.000 — 48/1/1A
025867-200 GONZALEZ OSORIO MARIA LUISA 9.780.221 MADRID 03/0 30.000 — 48/1/1A
025868-200 GONZALEZ BLANCO NURIA 9.788.087 LEON 03/0 7.500 — 94/2/ID
025869-200 BARNECHEA ALVAREZ JOSE CARLOS 5.369.736 LEON 03/0 15.000 — 48/1/1A
025870-200 BLA VELAZQUEZ SUSANA 9.319.764 LEON 03/0 15.000 — 48/1/1A
025871-200 MICHELENA REVUELTA ELENA 12.751.588 FALENCIA 03/0 30.000 — 48/1/1A
025872-200 CAO RUBIO JUAN 9.783.297 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/0 15.000 — 48/1/1A
025873-200 ROBLES O. LUIS FERNANDO 2.601.056 MADRID 03/0 5.000 — 146/1/1A
025874-200 CONCHESO MARTINEZ BENJAMIN 71.616.836 POLA DE LAVIANA 03/0 5.000 — 146/1/1A
025880-200 DIAZ Y REGO CORUÑA SL B15543416 ACORUÑA 04/0 25.000 — 72/3/-
025882-200 GARCIA AZAB AL JUAN ANTONIO 07450833 ENCINAR DEL DUQUE 04/0 25.000 — 72/3/-
025903-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 04/0 25.000 — 72/3/-
025907-200 DOMINGUEZ RODRIGUEZ MA VICTORIA 12359101 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
025916-200 CARBALLO MASID JOSE ANTONIO 34404258 ONZONILLA 04/0 25.000 — 72/3/-
025943-200 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DE ABAJO 04/0 25.000 — 72/3/-
025957-200 MELON MOLDES JUAN JOSE 09769837 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
025968-200 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLA A60028776 MADRID 04/0 25.000 — 72/3/-
025977-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 04/0 25.000 — 72/3/-
025983-200 HERNANDEZ MARTINEZ NATALIA 09709735 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
025990-200 GUTIERREZ FERNANDEZ ADELA 71400444 SAN MARTIN DEL CAMINO 04/0 25.000 — 72/3/-
025994-200 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 04/0 25.000 — 72/3/-
026019-200 BIOMASCOTAS CASTILLA S L B47409743 ZARATAN 04/0 25.000 — 72/3/-
026021-200 MARTINEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 10518742 SANTA MARINA DEL REY 04/0 25.000 — 72/3/-
026022-200 ALVAREZ ARR ANZ PABLO 12156022 CISTERNIGA ■ 04/0 25.000 — 72/3/-
026040-200 PEREZ BLANCO ANTONIO 10074187 PONFERRADA 04/0 7.500 — 9/1/-
026058-200 CLAVER MONTAÑES TOMAS JOSE 42732362 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
026061-200 DIEZ FERNANDEZ SUSANA 71419902 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
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026062-200 SUAREZ ALVAREZ MA TERESA 09748511 VILLAMOROS DE REGUERA 04/0 25.000 _ 72/3/-
026069-200 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO 9776099 navatejBra 04/0 7.500 — 94/2/ID
026080-200 POCE1RO GARCIA JOSE MANUEL 09751945 LA MAGDALENA 04/0 25.000 — 72/3/-
026089-200 CAVELA GARCIA ALADINO 10015954 PONFERRADA 04/0 25.000 — 72/3/-
026115-200 CASAS PRIETO MARIA DEL MAR 10187327 LABAÑEZA 04/0 25.000 — 72/3/-
026122-200 GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA 71397058 VILLANUEVA DE CARRIZO 04/0 25.000 — 72/3/-
026132-200 DIEZ ANDRES BERNARDO 71391312 LEON 04/0 7.500 — 159/-/04
026133-200 COTRAME HERMANOS MARTINEZ S L B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 04/0 25.000 — 72/3/-
026136-200 FABRICA EMBUTIDOS Y JAMONES EZEQU B24235129 VILLAMANIN 04/0 25.000 — 72/3/-
026142-200 GALLEGU1LLOS JUAREZ MARIA ANGELES 09713278 LORENZANA 04/0 25.000 — 72/3/-
026147-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 10030294 BEMBIBRE 04/0 25.000 — 72/3/-
026157-200 SAEZ CUEVAS JESUS JAVIER 10015811 PONFERRADA 04/0 25.000 — 72/3/-
026163-200 COMERCIAL OBLANCA S A A24025819 SAN ANDRESRABANEDO 04/0 25.000 — 72/3/-
026167-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 09793078 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
026171-200 LOPEZ GR A JAL ADORACION 09707984 TORAL DE GUZMANES 04/0 25.000 — 72/3/-
026182-200 GASPAR JEAN PHILIPPE X2251012W ELMASNOU 04/0 25.000 — 72/3/-
026184-200 IB ARRA ALLENDE MARIA BEGOÑA 30554626 CEMBRANOS 04/0 25.000 — 72/3/-
026187-200 FERNANDEZ CARRIZO ANIBAL 71549557 LA MILLA DEL RIO 04/0 25.000 — 72/3/-
026203-200 BIMBO MARTINEZ COMERCIAL SL B62071063 BARCELONA 04/0 25.000 — 72/3/-
026218-200 TURIENZO RIO JUAN LUIS 10194864 LUYEGO 04/0 25.000 — 72/3/-
026221-200 PINTO CARREÑO JUAN MIGUEL 9.640.347 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/0 10.000 — 4/-/01
026222-200 HERRERO SANCHEZ FAUSTO 9.720.217 LEON 04/0 10.000 — 4/-/01
026225-200 HUERCA CASTRO MA CARMEN 10.185.849 LEON 04/0 7.500 — 94/2/ID
026226-200 AMEZ DE LA RED ALFREDO 9.721.119 LEON 04/0 7.500 — 94/2/ID
026227-200 GUTIERREZ GARCIA JOSE 9.601.031 LEON 04/0 7.500 — 94/2/1J
026228-200 CARBAYO MARTINEZ JAVIER 7.773.519 LEON 04/0 7.500 — 94/2/ID
026229-200 ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS 9.675.207 LLAMAS DE LA RIBERA 04/0 10.000 — 4/-/01
026230-200 GONZALEZ BLANCO GUILLERMO 10.203.594 QUINTANILLA DE SOMOZA 04/0 15.000 — 74/2/1A
026231-200 FRANCO ARIAS MANUEL 9.747.460 LEON 04/0 10.000 — 4/-/01
026232-200 GARCIA GETINO JOSE MA 9.677.374 SABERO 04/0 10.000 — 4/-/01
026233-200 LORENZO ALAIZ IVAN 71.423.092 LEON 04/0 5.000 — 154/-/1A
026234-200 RUIZ SANCHEZ JUAN 10.033.142 PONFERRADA 04/0 7.500 — 94/2/ID
026235-200 CUETO ANDRES VIOLETTE S 9.707.117 VILLAQUIL.AMBRE 04/0 7.500 — 94/2/ID
026237-200 BOYANO LOPEZ ENRIQUE A 9.650.138 LEON 04/0 7.500 — 94/2/ID
026238-200 OTERO LOPEZ CLAUDIANO 9.730.369 ARMUNIALEON 04/0 10.000 — 94/2/1E
026412-200 CARBALLO MASID JOSE ANTONIO 34404258 ONZONILLA 05/0 25.000 — 72/3/-
026425-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 05/0 25.000 — 72/3/-
026432-200 DIAZ Y REGO CORUÑA SL B15543416 ACORUÑA 05/0 25.000 — 72/3/-
026447-200 CASTRILLO PANERO ANGEL 10090844 ASTORGA 05/0 25.000 — 72/3/-
026454-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 05/0 25.000 — 72/3/-
026466-200 PEREZ BLANCO ANTONIO 10074187 PONFERRADA 05/0 7.500 — 9/1/-
026469-200 SEGURIDAD Y AUTOMATISMO LO YOLA S B24300725 VILLACEDRE 05/0 25.000 — 72/3/-
026473-200 MANJON SANCHEZ JOSE LUIS 51928335 MADRID 05/0 7.500 —— 9/1/-
026477-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 S ANTOVENIA VALDONCIN 05/0 25.000 — 72/3/-
026485-200 JIMENEZ GOMEZ VICENTE JESUS 24106114 GRADEFES 05/0 25.000 — 72/3/-
026518-200 JUAN BENAVIDES TOMAS 09579475 ASTORGA 05/0 25.000 — 72/3/-
026530-200 MORAL MORO ELENA MARIA 09721891 SAHAGUN 05/0 25.000 — 72/3/-
026544-200 PEREZ PUENTE RICARDO 9693415 RIBASECA 05/0 7.500 —. 9/1/-
026545-200 CONCHI BARRIENTOS SL B36304335 OGROVE 05/0 25.000 — 72/3/-
026550-200 LOPEZ DEL CAÑO RUBEN 10086334 CABOALLES DE ABAJO 05/0 25.000 — 72/3/-
026551-200 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DEJAMUZ 05/0 25.000 — 72/3/-
026581-200 CUEVA DEL CURA SOCIEDAD CIVIL G24227738 VALDEVIMBRE 05/0 25.000 — 72/3/-
026584-200 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRES DEL RABANE 05/0 25.000 — 72/3/-
026585-200 LOPEZ DEL CAÑO RUBEN 10086334 CABOALLES DE ABAJO 05/0 25.000 — 72/3/-
026589-200 MERCADER RULLAN JOSE FRANCISCO 41322226 PALMA DE MALLORCA 05/0 7.500 — 9/3/-
026594-200 CAFES CANDELASSL B27013713 LUGO 05/0 25.000 — 72/3/-
026596-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 05/0 25.000 — 72/3/-
026604-200 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL 9719098 LEON 05/0 7.500 9/1/-
026618-200 CEPEDA RIAÑO TERESA DE JESUS 09271688 ARMUNIA 05/0 25.000 — TIBI-
026621-200 DIEZ MERINO JOSE LUIS 12738931 ORZONAGA 05/0 25.000 — 72/3/-
026240-200 VELASCO ALONSO ACACIO 09552256 V1LLALFEIDE DE TORIO 05/0 25.000 — 72/3/-
026250-200 CASTRO CASTRO CELESTINO 10156263 OTERUELO DE LA VEGA 05/0 25.000 — 72/3/-
026251-200 SIMON VALLEJO JOAQUIN — LEON 05/0 7.500 — 159/-/04
026269-200 SUIDAN TORRE ARCADIO 71415122 MURIAS DE PAREDES 05/0 25.000 — 72/3/-
026272-200 GARCIA GONZALEZ MA CARMEN 09674177 NAREDO DE FENAR 05/0 25.000 — TIBI-
026274-200 J LAFFORT Y COMPAÑIA S A A20014502 PASAJES ANCHO 05/0 25.000 — TIBI-
026289-200 GARCIA JIMENEZ ADELA 71419900 TROBAJO DEL CAMINO 05/0 25.000 — TIBI-
026310-200 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 09803431 BANUNCIAS 05/0 25.000 — TIBI-
026324-200 CASTRO FIDALGO LUIS JAVIER 09772480 CEMBRANOS 05/0 25.000 — 72/3/-
026327-200 FERNADEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9754311 VILLABALTER 05/0 5.000 — 154/-/1A
026338-200 PAZO DOMINGUEZ JOSE CARLOS 36008922 VICO 05/0 25.000 — 72/3/-
026339-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 05/0 25.000 _ 72/3/-
026348-200 GONZALEZ CASTELLANOS JUAN CARLOS 09761888 MOZONDIGA 05/0 25.000 — TIBI-
026349-200 DIEZ FERNANDEZ SUSANA 71419902 LEON 05/0 25.000 — TIBI-
026368-200 SAINZ LOZANO MARIA LUISA 71239553 LAGUDIÑA 05/0 25.000 — TIBI-
026369-200 CEREZAL VEGA MA ANGELES 14859503 LAVEGAALMANZA 05/0 25.000 — TIBI-
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026370-200 ALVAREZ COSTELA JULIO PEDRO 09781070 SANTIBAÑEZ DEL FORMA 05/0 25.000 — 72/3/-
026397-200 VEGA MARTINEZ GABINO 9.508.185 MADRID 05/0 15.000 — 91/2/02
026399-200 DE PRADO FERNANDEZ OSCAR 9.791.640 LEON 05/0 5.000 — 154/-/1A
026400-200 PRADO FERNANDEZOSCAR 9.791.640 LEON 05/0 5.000 — 18/2/1A
026401-200 GARCIA MARTIN RAFAEL 9.753.887 LEON 05/0 5.000 ■— 146/1/1A
026402-200 LOZANO NUÑEZ FELIX 9.811.537 LEON 05/0 5.000 — 154/-/1A
026625-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
026631-200 FERNANDEZ CENTENO BERNARDO 09650245 VILECHA 06/0 25.000 — 72/3/-
026644-200 GONZALEZ GARCIA ANTONIO 50277794 MADRID 06/0 7.500 — 9/1/-
026656-200 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 06/0 25.000 — 72/3/-
026658-200 PERRERAS LLAMAZARES ENRIQUE 52278149 VILLACIDAYO 06/0 25.000 — 72/3/-
026659-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 06/0 25.000 — 72/3/-
026664-200 VAÑO AVILA ADRIAN 48345637 SAN JUAN DE ALICANTE 06/0 25.000 — 72/3/-
026683-200 CANTORA GONZALEZ JOSE FERNANDO 32883649 SAMA DE LANGREO 06/0 25.000 — 72/3/-
026685-200 MESAS PUERTA MARIA DOLORES 11826312 GUADARRAMA 06/0 25.000 — 72/3/-
026696-200 ESCANCIANO ALVAREZ EVANGELINA 71409766 TARANILLA 06/0 25.000 — 72/3/-
026697-200 CORDERO RODRIGUEZ FRANCISCO 09688750 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
026704-200 LOIS RAMIREZ ANTONIO 32438329 ACORUÑA 06/0 25.000 — 72/3/-
026706-200 BARRIO CHICOTE ALFONSO 09749834 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
026717-200 MIGUELEZ OTERO MANUELA 10191268 HUERCA DE GARAVALLES 06/0 25.000 — 72/3/-
026723-200 FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIANO 09696320 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
026726-200 PEREZ DIEZ AUDELINO 09710636 FERRAL DEL BERNESGA 06/0 25.000 ■— 72/3/-
026728-200 ALONSO SANTAMARIA JOSE MANUEL 09724758 FERRAL DEL BERNESGA 06/0 25.000 — 72/3/-
026756-200 COMAS BASAGAÑAS JOAN 36361895 GUALBA 06/0 25.000 — 72/3/-
026770-200 RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO FEL 09677050 GOLPEJAR DE LA TERCIA 06/0 25.000 — 72/3/-
026771-200 BOTRAN SUTIL ROBERTO 09791591 VILLACEDRE 06/0 25.000 — 72/3/-
026784-200 ALVAREZ ALVAREZ CAROLINA 09765754 NAVATEJERA 06/0 25.000 — 72/3/-
026785-200 MARTINEZ MIGUELEZ JOSE CARLOS 71547030 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 06/0 25.000 — 72/3/-
026803-200 BAÑOS HERREROS ETELVINO 09654111 ESTEBANEZ DE LA CALZA 07/0 25.000 — 72/3/-
026809-200 GONZALEZ BUENO ENRIQUE 9.750.331 LEON 07/0 7.500 — 94/2/ID
026815-200 CHAMORRO MATEOS SANTOS 9.743.502 LEON 07/0 5.000 — 146/1/1A
026819-200 MAQUINARIA E INMOVILIZADOS S L B03151107 ELCHE 08/0 25.000 — 72/3/-
026857-200 PORRERO HERRERO PABLO 09794794 VILLAMAÑAN 08/0 25.000 — 72/3/-
026876-200 CONDE GUILES PILAR 71397484' LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
026897-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 08/0 25.000 ■ — 72/3/-
026912-200 MARTIN CANTALAPIEDRA SUSANA 9340183 LEON 08/0 5.000 — 9/2/-
026913-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 08/0 25.000 — 72/3/-
026915-200 MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243 TROBAJO DEL CAMINO 08/0 25.000 — 72/3/-
026918-200 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
026924-200 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 08/0 25.000 — 72/3/-
026929-200 CANSECO URDIALES MARIANO 09642249 MANSILLA DE MULAS 08/0 25.000 —— 72/3/-
026937-200 LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES 10756816 CARMENES 08/0 25.000 — 72/3/-
026939-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 MADRID 08/0 25.000 — 72/3/-
026954-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 08/0 25.000 — 72/3/-
026957-200 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
026963-200 LOPEZ SOUTO JUAN MANUEL 32405526 CAMBRE 08/0 25.000 — 72/3/-
026966-200 DIEZ LAGO FERNANDO 09761019 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
026974-200 BAHILLO CAÑON MIGUELA 09722654 SAN MIGUEL DE ESCALAD 08/0 25.000 — 72/3/-
026978-200 GARCIA MARTINEZ ANGEL MANUEL 09791689 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
026983-200 SERRANO MATEO ANGEL RAMON 46667846 ESPARRAGUERA 08/0 7.500 — 9/1/-
026997-200 FERNANDEZ GARCIA ISABEL 9295935 VALLADOLID 08/0 7.500 — 9/1/-
026999-200 PORRERO HERRERO PABLO 09794794 VILLAMAÑAN 08/0 25.000 —— 72/3/-
027001-200 PICALLO TEIJO JUAN MANUEL 32757466 EL TEMPLE (CAMBRE) 08/0 7.500 — 9/1/-
027024-200 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SA B24263337 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027025-200 MERINO LAZARO MARIO 12372380 VALLADOLID 08/0 25.000 — 72/3/-
027026-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027027-200 FERRERES SANTANA JORDI 78526612 LA OLIVA 08/0 25.000 — 72/3/-
027032-200 PERRERO FUERTES JOSE ISMAEL 09761579 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027035-200 BLANCO BLANCO JESUS RAMON 09653074 VILLARROAÑE 08/0 25.000 — 72/3/-
027036-200 HERR ANZ LOPEZ MA REMEDIOS 09682034 SAN ANDRESRABANEDO 08/0 25.000 — 72/3/-
027040-200 MARTINEZ MUÑOZ VICTOR — LEON 08/0 7.500 — 94/2/ID
027041-200 GOMEZ FERNANDEZ JOSE M 9.761.570 LEON 08/0 5.000 — 146/1/1A
027043-200 MENCIAS PACIOS CESAR 9742077 LEON 08/0 7.500 — 94/2/11
027055-200 GONZALEZ ROZAS MANUEL 9.759.151 LEON 08/0 15.000 — 48/1/1A
027056-200 REYERO VILLAFAÑE ALVARO 9.767.081 LEON 08/0 15.000 — 48/1/1A
027059-200 ALAEJOS GONZALEZ ANA MARIA L 34534564 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027065-200 CONSTRUCCIONES GUIJAMA SL B24337479 ROBLADURA DEL BERNESG 08/0 25.000 — 72/3/-
027068-200 GARROTE NUTRICION ANIMAL SL B24265324 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027169-200 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN 09777707 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027078-200 CASTRO SANTOS PEDRO ANTONIO 09786519 ARCAHUEJA 08/0 7.500 — 94/2/ID
027170-200 HERRANZ LOPEZ MA REMEDIOS 09682034 SAN ANDRES RABANEDO 08/0 25.000 — 72/3/-
027079-200 PEREZ AMIL RAFAEL 71.418.477 LEON 08/0 15.000 — 56/2/1A
027085-200 DURANTEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL 12359336 MANSILLA DE MULAS 08/0 25.000 — 72/3/-
027092-200 PERRERAS GONZALEZ ALFREDO 9.713.287 ALDEA DEL PUENTE 08/0 5.000 — 154/-/1A
027103-200 ALONSO MARTINEZ JOSE RAMON 09762571 VILLABURBULA 08/0 25.000 — 72/3/-
027111-200 REDONDO LLAMAZARES PEDRO 09690366 MARNE 08/0 25.000 — 72/3/-
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027115-200 FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 12174242 VILLAOBISPO REGUERAS 08/0 25.000 — 72/3/-
027128-200 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027131-200 IZQUIERDO M. FRANCISCO 9.779.219 LEON 08/0 5.000 — 154/-/1A
027132-200 IZQUIERDO MATANZA FRANCISCO 9.779.219 LEON 08/0 5.000 — 143/1/1A
027133-200 IZQUIERDO MATANZA FRANCISCO 9.779.219 LEON 08/0 7.500 — 94/2/1D
027139-200 BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09682464 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027154-200 NIETO ALONSO MARIA JESUS 09768317 LEON 08/0 25.000 — 72/3/-
027072-200 FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9754311 VILLABALTER 08/0 7.500 — 94/2/ID
027179-200 MARTINEZ FERNANDEZ FEDERICO 10201488 ENCINEDO 08/0 25.000 — 72/3/-





ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 2 de noviembre de 2000.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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017510-200 MUÑIZ BERNUY FRANCISCO CESAR 9.754.936 LEON 25/0 10.000 —— 79/1/1A
017531-200 BARTOLOME ALCALDE JAVIER 9.717.742 POLA DE CORDON 27/0 5.000 — 146/1/1A
017836-200 BARRIO MARAÑA AMADOR 9.744.282 LLAMAS DE RUEDA 28/0 15.000 — 48/1/1A
018318-200 VIDAL PRIETO SERGIO 13.305.318 LEON 29/0 25.000 — 3/1/1B
018323-200 LOPEZ GARCIA SATURNINO 51.851.259 SENA DE LUNA 29/0 5.000 — I54/-/1A
018329-200 LLAMAS CASTRO LUCAS RICARDO 12.364.375 VILLAMAÑAN 29/0 5.000 — 146/1/1A
018348-200 COLLADO MALLO ROBERTO 9.795.859 NAVATEJERA 31/0 5.000 — 154/-/1A
017535-200 FERNANDEZBAYON FERNANDO 09804842 ROBLES DE TORIO 01/0 25.000 — 72/3/-
017537-200 GOMEZ PADILLA ENRIQUE 36531795 08024 01/0 7.500 — 9/1/-
017538-200 GONGORA SALMERON ANTONIO 4307245 07006 01/0 7.500 — 9/1/-
017557-200 PERRERO CASTELLON EMILIO 30638685 SODUPE 01/0 25.000 — 72/3/-
017576-200 HERNANDEZ AMEZ ISMAEL 09768870 LEON 01/0 25.000 _ 72/3/-
017577-200 FI DALGO DIEZ MA EVA 09711883 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
017589-200 ZAPICO DIEZ MIGUEL ANGEL 09701998 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
017601-200 PANERO PARDO MA TERESA 09743727 TROBAJO DEL CAMINO 01/0 25.000 — 72/3/-
017612-200 HERRERAS BARRIO JOSE MIGUEL 09765838 ARMUNIA 01/0 25.000 72/3/-
017616-200 BALLESTEROS PEREZ GERARDO 34662360 QUINTANA RANEROS 01/0 25.000 — 72/3/-
017630-200 BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
017633-200 VICTORINO PEREZ OFELIA 71450667 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
018364-200 MORALES MORAN MARIO 71.420.931 LEON 01/0 5.000 — 118/1/1A
018365-200 MORALES MORAN MARIO 71.420.931 LEON 01/0 15.000 — 65/1/1A
018366-200 MORALES MORAN MARIO 71.420.931 LEON 01/0 7.500 — 94/2/ID
018378-200 GARCIA MARQUES M.JOAQUIN 71.424.155 TROBAJO DEL CAMINO 01/0 15.000 — 129/2/1A
018383-200 MARTINEZ ALVAREZ AURORA 9.713.457 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
018389-200 GALAN LOPEZ JUAN JESUS 71422352 ARMUNIA 01/0 25.000 — T2.I3I-
018397-200 MONTIEL GETINO FRANCISCO 09730371 LEON 01/0 25.000 — 72/3/-
018400-200 BITE FACTORY SYSTEMS S L B62023049 MATARO 02/0 25.000 — 72/3/-
018404-200 VARA SANCHEZ MARGARITA 09740455 LEON 02/0 25.000 — 72/3/-
018406-200 SALTO PEREZ RAFAEL 9.796.820 LEON 02/0 5.000 — 155/-/1A
018412-200 LERIDA SAEZ MARIA DEL SOL 09774532 MANSILLA DE MULAS 02/0 25.000 _ 72/3/-
018413-200 VELAZQUEZ GONZALEZ VICTOR M 9.739.848 LEON 02/0 5.000 — 146/1/1A
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018414-200 ARES LOPEZ GUMERSINDO 10149984 24002 02/0 7.500 — 94/2/11
018421-200 CANO CEBADLOS ALVARO A1TOR 02663972 BOADILLA DEL MONTE 02/0 25.000 — 72/3/-
018424-200 LUENGO QUIJADA JOSE — 28460 02/0 7.500 — 94/2/ID
017656-200 MIJARES JUNCO MARIA ANGELES 10786896 SAN JUSTO DE LA VEGA 03/0 25.000 — 72/3/-
017685-200 LOPEZ RAMOS JOSE GERARDO 9768838 — 03/0 5.000 — 9/2/-
017702-200 PEREZ GONZALEZ MIGUEL 09665037 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017711-200 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO GARRI 03/0 25.000 — 72/3/-
017714-200 BLANCO PELETEIRO ROMAN 35187734 LEON 03/0 25.000 — TIBI-
017724-200 HERNANDEZ MARTINEZ NATALIA 09709735 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017734-200 GONZALEZ RABANAL PALMIRA 00127392 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017737-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017752-200 GARCIA GAB ARRE ANGEL 09791625 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017762-200 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017775-200 SANTOS FERNANDEZALBERTO 71419893 LEON 03/0 25.000 ---- r 72/3/-
017795-200 CUESTA PELAEZ ANDRES 09716693 AVILES 03/0 25.000 . ------ 72/3/-
017796-200 LOPEZ B AVON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON '03/0 25.000 — 72/3/-
017801-200 ALVAREZ MELON FRANCISCO JAVIER 9722263 — 03/0 7.500 — 9/1/-
017815-200 RODRIGUEZ ARIAS MARCELINO 09597376 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 25.000 — 72/3/-
017824-200 FAYE MOUHAMADOU M X1955818J ARMUNIA 03/0 25.000 — 72/3/-
017825-200 EBANISTERIA GONZALEZ S L B24032278 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
017830-200 FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER 10880654 33207 03/0 7.500 — 9/1/-
018429-200 GARCIA MARTINEZ ANGEL MANUEL 09791689 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
018433-200 CASCALLANA IGLESIAS PAULINO 09634379 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
018443-200 PANTIGOSA M. MARCELIANO 9.670.231 GBULLEROS 03/0 5.000 — 146/1/1A
018449-200 FERNANDEZ CUERVO ANTONIO 09761260 LEON 03/0 25.000 — 72/3/-
018454-200 PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 25.000 — 72/3/-
018460-200 GARCIA PEREZ MANUEL 09764270 PINILLA 03/0 25.000 — 72/3/-
018465-200 URCERA FUENTES JOAQUIN 71.435.551 LEON 03/0 5.000 — 118/1/1A
018531-200 MONTSERRAT GINER SERGIO 37668921 43840 03/0 7.500 — 159/-/04
018532-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA CARMEN 14508638 BILBAO 03/0 25.000 — 72/3/-
018507-200 GARCIA PEREZ JAIME 71.432.781 QUINTANA DE RUEDA 03/0 7.500 — 94/2/ID
018510-200 PANERO PARDO JUAN CARLOS 9751761 24191 03/0 7.500 — 94/2/ID
018524-200 LOPEZ S.VIC.PEREZ SERAFIN 14.882.113 BILBAO 03/0 5.000 — 18/2/1A
017853-200 RANERO GONZALEZ ENRIQUE 48389159 46007 04/0 7.500 — 9/1/-
017864-200 DE LA HUERCA MENENDEZ OSCAR 09777935 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
017874-200 ESCAYOLAS Y DECORACION HERMANOS M B24310328 LLAMAS DE LA RIBERA 04/0 25.000 — 72/3/-
017891-200 SAN MIELAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 04/0 25.000 — 72/3/-
017901-200 DE LA FUENTE GONZALEZ FRANCISCO 10569345 OVIEDO 04/0 25.000 — TIBI-
017910-200 OREJAS OREJAS IGNACIO 09798374 LEON 04/0 25.000 — TIBI-
017913-200 FERNANDEZ ALVAREZ ROBERTO E 10045018 BEMBIBRE 04/0 25.000 — TIBI-
017914-200 DE CELIS GARCIA JUAN CARLOS 09744931 VILLAQUILAMBRE 04/0 25.000 — TIBI-
017916-200 DE POZA CABALLERO JOSE RAMON 12737932 CASTRILLO DE VALDERAD 04/0 25.000 — 72/3/-
017929-200 VUILLAMIER MAXIME HUGUES HERVE 8540202002 CALENZANA HAUTE 04/0 7.500 — ■ 9/1/- .
017931-200 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 04/0 25.000 — 72/3/-
017934-200 SIERRA BANDERA MA DEL CAMINO 09707179 LEON 04/0 25.000 — TIBI-
017949-200 FERNANDEZ CASTAÑO JERONIMO 09766241 LEON 04/0 25.000 — TIBI-
017954-200 VILALTA BEL RICARDO 46016601 BARCELONA 04/0 25.000 — TIBI-
017964-200 DE CELIS GARCIA JUAN CARLOS 09744931 VILLAQUILAMBRE 04/0 25.000 — TIBI-
017978-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 04/0 25.000 — TIBI-
017989-200 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO FCO 09705427 PUEBLA DELILLO 04/0 25.000 — TIBI-
017992-200 ALONSO GONZALEZ JAVIER 71410990 REYERO 04/0 25.000 — TIBI-
018000-200 CHELMICK FERREIRA PABLO JUAN 09760962 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018006-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 04/0 25.000 — 72/3/-
018009-200 LOPEZ B AYON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON 04/0 25.000 — UBI-
018016-200 BENGOA GONZALEZ MARIA 9795277 LEON 04/0 7.500 — 9/1/-
018024-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 04/0 25.000 — 72/3/-
018032-200 LOPEZVALCARCEJOSE ANTONIO 33770044 SARRIA 04/0 25.000 — TIBI-
018033-200 PELAEZ SANTAMARIA JOSE ANTONIO 13923016 TORRELAVEGA 04/0 25.000 — 72/3/-
018035-200 RODRIGUEZ COLL FERNANDO 09757424 LEON 04/0 25.000 — TIBI-
018048-200 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO GARRI 04/0 25.000 — TIBI-
018054-200 BARRALLO ARIAS AVELINO 10194192 SARDONEDO 04/0 25.000 — 72/3/-
018055-200 COSTA FERNANDEZ FRANCISCO M 34900981 TRABAJO DEL CAMINO 04/0 25.000 — 72/3/-
018067-200 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORAD B24256265 CISTERNA 04/0 25.000 — 72/3/- •
018070-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 04/0 25.000 — 72/3/-
018078-200 DEL RIO REYERO JESUS — —— 04/0 7.500 — 9/1/-
018081-200 ALEGRIA GUTIERREZ MARCELINO 10075017 TORRELODONES 04/0 25.000 — 72/3/-
018084-200 FIERRE M'BONGO — 94325 04/0 7.500 — 9/1/-
018091-200 VARGAS VARGAS ANTONIO 71424624 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018544-200 GARCIA DE PRADO FLORENTINO 09677292 CHOZAS DE ABAJO 04/0 25.000 — 72/3/-
018546-200 GALLEGO DIEZ ANGEL JOSE 9.758.500 LEON 04/0 5.000 — 146/1/1A
018547-200 CALEFACCIONES J M PASCUAL S L B24287096 MATALLANA DE TORIO 04/0 25.000 — 72/3/-
018562-200. ROBLES GARCIA MARCOS 09756522 AMBASAGUÁS DE CURUEÑO 04/0 25.000 — 72/3/-
018569-200 LEON GABARR1 JULIO 9.807.709 LEON 04/0 15.000" — 3/1/1A
018577-200 GARCIA GONZALEZ ANGEL SANTIAGO 11043807 SAN ANDRESRABANEDO 04/0 25.000 — 72/3/-
018578-200 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 09802537 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018582-200 BLANCO PELETEIRO S L B24202285 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
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018596-200 RODRIGUEZ DE LERA VICTOR TOMAS 09672048 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018606-200 ALLER ALONSO RICARDO 09635795 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018609-200 ROMAN BLANCO E HIJOS S L B24088684 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018612-200 BELTRAN IGLESIAS MELCHOR 9.561.027 LEON 04/0 15.000 — 129/2/1A
018622-200 MUÑIZ SANJURJO FRANCISCO JAVIER 09762881 VILLANOFAR 04/0 25.000 — 72/3/-
018624-200 FERNANDEZ CARBAJO LUIS 09598618 LEON 04/0 25.000 — 72/3/-
018627-200 ALLER GARCIA RUFINO 10.169.158 LEON 04/0 7.500 — 94/2/ID
018628-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 04/0 25.000 — • 72/3/-
018631-200 DOMINGUEZ RODRIGUEZ DIEGO 71.421.760 LEON 04/0 5.000 — 154/-/1A
018643-200 DE LUCIO QUINOOS RAMON 9.747.876 LEON 04/0 5.000 —— 167/-/1A
018651-200 BARREALES RODRIGUEZ EUTIQUIO 9.585.889 LEON 04/0 7.500 — 94/2/ID
018660-200 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 9.794.284 LEON 04/0 15.000 — 129/2/1A
018666-200 FLOREZ GARCIA JULIO CESAR 9.789.639 LEON 04/0 15.000 — 129/2/1A
018114-200 DOMINGUEZ DE LA FUENTE CARLOS JAV 09778078 LEON 05/0 25.000 — -72/3/-
018127-200 LIMPIEZAS ALIVEN SL B24336224 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018134-200 MOVITRANS LEON SA A24061897 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018146-200 FLOREZ PRIETO MARIA CRUZ 09715811 VILLAOBISPO 05/0 25.000 — 72/3/-
018150-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018154-200 VIÑAMBRES MARTINEZ MARIA YOLANDA 10074039 BEMBIBRE 05/0 25.000 — 72/3/-
018158-200 REYAMEZJUVENAL 09466785 SANTANDER 05/0 25.000 — 72/3/-
018161-200 COMERCIAL RADIO AMATER SA A5O33O323 ZARAGOZA 05/0 25.000 — 72/3/-
018165-200 CASTELLANOS GARCIA VENISVINA 09701206 MOZONDIGA 05/0 25.000 — 72/3/-
018174-200 FER BLAN SL B06043574 DON BENITO 05/0 25.000 — 12131-
018204-200 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018210-200 VILLAMISAR AGRASAR JOSE LUIS 37761534 15006 05/0 7.500 — 9/1/-
018213-200 NUÑEZ VELA VERONICA 71926030 MONTEJOS DEL CAMINO 05/0 25.000 — 72/3/-
018215-200 LOPEZ MAR AÑON FCO JAVIER 00804106 MADRID 05/0 25.000 — 72/3/-
018236-200 SAENZ SEGARRA ISABEL 00199579 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018244-200 DUAL GAB ARRE GERSON 71430660 VIRGEN DEL CAMINO 05/0 25.000 — 72/3/-
018249-200 LLAMAZARES REDONDO MARIA DELCAMI 09758455 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018271-200 LIMPIEZAS ORB1GO ASTORGA LA BAÑEZ B24361552 VEGUELLINA DE ORBIGO 05/0 25.000 — 72/3/-
018277-200 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 05/0 25.000 — 72/3/-
018279-200 PRIETO VALE UEN A ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE OTERO 05/0 25.000 — 72/3/-
018291-200 DELAS VEGA JOSE ANTONIO 09471303 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018292-200 COLINO MERINO JOSE M-. 10820054 24001 05/0 7.500 — 9/1/-
018294-200 VILLAFAÑE GONZALEZ LADISLAO 09654082 LEON 05/0 25.Ó00 — 72/3/-
018301-200 BENGOA GONZALEZ MARIA 9795277 LEON 05/0 7.500 — 9/1/-
018674-200 PERRERO FERNANDEZ RUBEN 71.431.045 LEON 05/0 5.000 — 152/-/1A
018684-200 GARCIA PEREZ JOSE ANGEL 9.772.602 LEON 05/0 5.000 — 146/1/1A
018709-200 PORTAS GARCIA SANTIAGO 09791553 LEON 05/0 . 25.000 — 72/3/-
018739-200 LLORENTE CARPINTERO FRANCISCO 2.625.301 LEON 05/0 7.500 — 94/2/ID
018740-200 MENENDEZ VALENCIA VICENTE JAIME 09693830 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018753-200 DE LA HOZ ALVAREZ ANGEL 09711222 CARROCERA 05/0 25.000 — 72/3/-
018754-200 GONZALEZ ROBLA CLEMENTE 9.762.419 SAN ANDRES DEL RABANE 05/0 5.000 — 167/-/1A
018764-200 ALONSO PEREZ VALENTIN 9700049 —— 05/0 15.000 — 74/2/1A
018765-200 ECHEVARRIA FERNANDEZ ANTONIO 834932 24006 05/0 5.000 — 18/2/1A
018770-200 CARBAJO MARTINEZ CEFERINO 10.188.574 LABAÑEZA 05/0 10.000 — 91/2/01
018771-200 CARBAJO MARTINEZ CEFERINO 10.188.574 LA BAÑEZA 05/0 5.000 — 143/1/1A
018776-200 BETACARSA A07120850 PALMA MALLORCA 05/0 25.000 — 72/3/-
018780-200 RODRIGUEZ GARCIA JESUS A 9.704-545 LEON 05/0 7.500 — 9/1/-
018786-200 GRANDE RODRIGUEZ INMACULADA 9802255 — 05/0 7.500 — 94/2/ID
018794-200 CUEVA RIAÑO CARMELO 16563134 48002 05/0 7.500 — 94/2/ID
018726-200 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 09650184 LEON 05/0 25.000 — 72/3/-
018798-200 ALVAREZ BAJO MARIA CARMEN 09303063 GORDALIZA DEL PINO 06/0 25.000 — 72/3/-
018811-200 FERNANDEZ PALOMO HONORIO 09672594 VILLARRODRIGO REGUERA 06/0 25.000 — 72/3/-
018814-200 GONZALEZ LLAMAZARES ALEJANDRO 71414433 VILLAVERDE DE S ANDOVA 06/0 25.000 — 72/3/-
018816-200 RODRIGUEZ ZAPATERO JOSE LUIS 09732877 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018820-200 SAN MILLAN GONZALEZ MA VIRTUDES 09763243 MOZONDIGA 06/0 25.000 — 72/3/-
018824-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 06/0 25.000 — 72/3/-
018839-200 FERNANDEZ PALOMO HONORIO 09672594 VILLARRODRIGO REGUERA 06/0 25.000 — 72/3/-
018845-200 PEREZ ANDRES LAUDINO 09663448 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018870-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 06/0 25.000 — 72/3/-
018878-200 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018883-200 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLA DE MULAS 06/0 25.000 — 72/3/-
018887-200 GOMEZ PANIAGUA RAUL 09338343 URONES CASTROPONCE 06/0 25.000 — 72/3/-
018889-200 VILLAYANDRE GONZALEZ JOSE MANUEL 09794562 VILLAOBISPO REGUERAS 06/0 25.000 — 72/3/-
018898-200 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORAD B24256265 CISTERNA 06/0 25.000 — 72/3/-
018906-200 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 09765167 TROB AJO DEL CAMINO 06/0 25.000 — 72/3/-
018913-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 06/0 25.000 — 72/3/-
018915-200 RODRIGUEZ GUISURAGA MANUEL CESARE 09687047 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018920-200 ARAN RIGUILLO ALBERT 37694376 8291 06/0 7.500 — 9/1/-
018935-200 MORAN ALVAREZ DAVID 09790682 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018939-200 NUÑEZ VIDALES ANA MARIA 10195811 AZARES DEL PARAMO 06/0 25.000 — 72/3/-
018955-200 GUTIERREZ SIMON JOSE POL1CARPO 10132945 VALCAVADO DEL PARAMO 06/0 25.000 — 72/3/-
018960-200 CEMBRANOS SUAREZ JORGE 09795044 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018961-200 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 06/0 25.000 — 72/3/-
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018967-200 MIJARES JUNCO MARIA ANGELES 10786896 SAN JUSTO DE LA VEGA 06/0 25.000 _ 72/3/-
018968-200 MATEO PEDROCHE JOSE MIGUEL 01471597 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
018976-200 ZARZA ALONSO M MANUELA 11704201 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/0 25.000 — 72/3/-
018981-200 HIJOS DE BENJAMIN RODRIGUEZ ALVAR B24321036 CISTERNA 06/0 25.000 — 72/3/-
018993-200 DIEZ CIANCAS LUIS ANGEL 12730585 FALENCIA 06/0 25.000 — 72/3/-
018995-200 FERNANDEZ GONZALEZ MA JESUS 09774860 NAVATEJERA 06/0 25.000 — 72/3/-
018996-200 REDONDO VICENTE MIGUEL ANGEL 9703288 — 06/0 7.500 — 9/1/-
019019-200 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9736475 24003 06/0 7.500 — 9/1/-
019029-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE OTERO 06/0 25.000 — 72/3/-
019043-200 HERNANDEZ MARTINEZ NATALIA 09709735 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
019050-200 DELAS VEGA JOSE ANTONIO 09471303 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
019053-200 MIGUELEZ OTERO MANUELA 10191268 HUERCA DE GARAVALLES 06/0 25.000 — 72/3/-
019064-200 RODRIGUEZ LOZANO M. ANGEL 9.774.863 LASGRAÑERAS 06/0 5.000 — 154/-/1A
019067-200 RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL 09746694 SAN JUSTO DE REGUERAS 06/0 25.000 — 72/3/-
019068-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 06/0 25.000 — 72/3/-
019082-200 SANTIN CAÑON YOLANDA — — 06/0 7.500 — 94/2/ID
019096-200 ORDOÑEZORDOÑEZANGEL 09491415 SLUC 06/0 25.000 — 72/3/-
019111-200 GONZALEZ GONZALEZ ANGEL 9.533.006 LEON 06/0 7.500 — 94/2/ID
019122-200 SUAREZ TOMAS RUBEN 71436220 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
019124-200 GARCIA PADIERNA ELIGIO 09631622 VILLALQUITE 06/0 25.000 — .72/3/-
019142-200 RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN 10037141 PONFERRADA 06/0 25.000 — 72/3/-
019150-200 REDONDO BLANCO M.CARMEN 9.710.753 VILLAFAÑE-VILLASABARI 06/0 7.500 — 94/2/ID
019151-200 FERNANDEZ V1LLAMANDOS L.BENITO 9.762.569 LEON 06/0 7.500 — 94/2/ID
019152-200 HERRERO RODRIGUEZ MARIA 71.434.173 LEON 06/0 5.000 — 118/1/1A
019157-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 06/0 25.000 — 72/3/-
019164-200 TEJERINA VEGA JORGE J 71.415.234 CISTERNA 06/0 5.000 — 167/-/1A
019165-200 GUTIERREZ ALVAREZ ANGEL 71.415.402 SARIEGOS 06/0 7.500 — 94/2/ID
019174-200 PELAEZ ZWERTS RODRIGO 9.784.411 VILLIMER 06/0 7.500 — 94/2/ID
019177-200 SALAGRE MEDINA OSCAR 71.429.063 CARB AJAL DE LA LEGUA 06/0 5.000 — 118/1/1A
019175-200 DIEZ FERNANDEZ ISABEL 9.759.259 ARMUNIALEON 06/(7 20.000 — 48/1/1A
019181-200 PERALTA MACHADO JUAN C. 71.447.794 LEON 06/0 15.000 — 129/2/1A
019185-200 DE SOUSA MELO DELFIN A 9.790.734 ARMUNIALEON 06/0 7.500 — 94/2/ID
019196-200 JOSAUTO IMPORTACION SL B24393845 NAVATEJERA 06/0 25.000 — 72/3/-
9377 55.750 ptas.
número dos de la ciudad de León y su partido judicial, en virtud del 
poder que le confiere la Constitución Española y en nombre de su 
Majestad el Rey; ha dictado la presente:
Sentencia: En la ciudad de León a 1 de julio de 2000, habiendo visto 
y oído el presente juicio por faltas número 100/2000, sobre presunta 
falta de conducción de vehículo sin seguro obligatorio, con inter­
vención del Ministerio Fiscal, y como implicados el agente de la 
Guardia Civil con carnet profesional número W-33.875-V, José Luis 
Gómez García y Ramón Nicolás Gómez García.
Fallo: Que debo condenar y condeno a José Luis Gómez García, 
como autor de una falta de circulación del vehículo sin seguro obli­
gatorio, ya definida, a la pena de multa de dos meses a razón de una 
cuota de dos mil pesetas diarias con responsabilidad personal sub­
sidiaria en caso de impago de la mulla a razón de un día de priva­
ción de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, debiendo 
ser condenado también el acusado al pago de las costas causadas.
Que debo absolver y absuelvo a Ramón Nicolás Gómez García 
por los hechos enjuiciados, declarando de oficio las costas a su res­
pecto.
Contra esta sentencia cabe interponer, ante este Juzgado y para ante 
la Audiencia Provincial de León, recurso de apelación por escrito 
razonado dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Firme que sea esta sentencia, comuniqúese a la Jefatura Provincial 
de Tráfico con copia del boletín de denuncia de los hechos a que se refiere.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a José Luis Gómez García que se 
encuentra en ignorado paradero, extiendo la presente que firmo en 
la ciudad de León, a 3 de noviembre de 2000-Martiniano de Atilano 
Barreñada.
9400 4.000 ptas.
NÚMERO CUATRO DE LEÓN
NIG: 24089 1 0400617/2000.
Procedimiento: Cognición 198/2000.
Sobre Recl. cantidad +80.000 - 800.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO DOS DE LEÓN
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 540/00, se tra­
mita expediente de dominio sobre ihmatriculación, promovido a ins­
tancia de Afrodisio-Ricardo Yugueros García, vecino de Villarmún, y 
representado por el Procurador señor Diez Cano, que se sustanciará 
con intervención del Ministerio Fiscal, en cuyo procedimiento y por re­
solución de esta fecha se acordó citar a través de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia a todas aquellas personas 
a quienes pueda perjudicar este expediente, para que dentro del tér­
mino de diez días comparezcan a alegar lo que estimen conveniente.
Finca objeto de inmatriculación:
Finca rústica: Terreno dedicado a labor o labradío regadío de 
0,0761 hectáreas, sito en el paraje de “Entre Ríos” en Villasabariego 
(León). Es la finca número 5110 del polígono 204. Extensión 0,0761 
hectáreas. Linderos: Norte, con finca número 5111 de doña Carmelita 
Llamazares Robles; Sur, camino público; Este, con finca número 
5111 de Carmelita Llamazares Robles; y Oeste, camino público.
Dado en León, 2 de noviembre de 2000.-E/Juan Carlos Suárez- 
Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
9399 2.750 ptas.
* * *
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas seguidos en este 
Juzgado con el número 100/00, se ha dictado la siguiente:
El limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández 
Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
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De Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador Sr. Mariano Muñiz Sánchez.
.Contra Dña. Laura Tahoces González.
Procurador/a Sr/a. Sin profesional asignado
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución 
del tenor literal siguiente:
Sentencia número 335/00.
En la ciudad de León, a 30 de octubre de 2000.
Vistos por el limo, señor don José Enrique García Presa, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León y su par­
tido judicial, los presentes autos de juicio de cognición seguidos bajo 
el número 198/00, entre partes, de una como demandante. Banco de 
Santander Central Hispano, S.A., con domicilio social en Santander, 
Paseo de Pereda, 9-12, representado por el Procurador de los Tribunales 
don Mariano Muñiz Sánchez, y defendido por el Letrado don Alejandro 
García Moratilla, y, de otra, como demandada, Laura Tahoces González, 
vecina de León, carente de representación legal en autos y declarada 
en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Banco Santander 
Central Hispano, S.A., contra Laura Tahoces González, debo decla­
rar y declaro haber lugar a la misma, condenando a dicha deman­
dada a abonar a la parte actora la cantidad de ciento catorce mil setenta 
y ocho (114.078) pesetas, cantidad que devengará desde la fecha de 
esta sentencia y hasta su completo pago el interés legal incremen­
tado en dos puntos, con expresa imposición de costas a la deman­
dada.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme 
y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
fecha de su notificación
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para 
su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Laura Tahoces 
González, se extiende la presente para que sirva de cédula de noti­
ficación.
León, 3 de noviembre de 2000.-E1 Secretario (ilegible).
9403 5.250 ptas.
* * *
Doña Vicenta de la Rosa Prieto, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número cuatro de León.
Por la presente y en virtud de lo acordado enjuicio de menor 
cuantía 131/2000, seguido entre las partes que se dirá, y en cuyos 
autos se ha dictado:
Procedimiento: Menor cuantía 131/00.
Sentencia número 330/00.
En la ciudad de León, a 30 de octubre de 2000. »
Vistos por el limo, señor don José Enrique García Presa, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León y su par­
tido judicial, los presentes autos de juicio de menor cuantía segui­
dos bajo el número 131/00, entre partes, de una, como demandante, 
Mármoles Gutiérrez Ballesteros, S.L, con domicilio social en León, 
Avda. San Froilán, 58, representada por la Procuradora de los Tribunales 
doña María Lourdes Diez Lago y defendida por la Letrada doña 
Amparo Ruiz Cortés, y de otra como demandada, la entidad Berciana 
de Construcciones y Contratas, S.L., con domicilio social en Ponferrada, 
Avda. Gerardo García Rey, 24, carente de representación legal en 
autos y declarada en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación 
de cantidad,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
de los Tribunales, doña Lourdes Diez Lago, en nombre y representación 
de Mármoles Gutiérrez Ballesteros, S.L., contra la entidad Berciana 
de Constmcciones y Contratas, S.L., debo declarar y declaro haber lugar 
a la misma, condenando a dicha demandada a abonar a la parte actora 
la cantidad de dos millones ciento ochenta mil novecientas nueve 
(2.180.909) pesetas, cantidad líquida que devengará, desde la fecha 
de interposición de la demanda y hasta la fecha de esta sentencia, el 
interés legal a incrementado en dos puntos desde esta última fecha 
hasta la total ejecución de este pronunciamiento de condena, con ex­
presa imposición de costas a la demandada.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme, 
y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
fecha de su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para 
su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la entidad demandada, que se 
encuentra declarada en rebeldía y en ignorado paradero, expido la 
presente en León a 7 de noviembre de 2000.-La Secretaria, Vicenta 
de la Rosa Prieto.
9437 5.625 ptas.
NÚMERO OCHO DE LEÓN
NIG: 24089 1 0801118/1999.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 442/1999.
Sobre otras materiales.
De Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A.
Procurador Sr. Mariano Muñiz Sánchez.
Contra D/ña. Juan Conejo Pérez, Concepción Vega González. 
Procurador/a Sr/a.
Edicto
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho, hago saber:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se 
ha dictado sentencia con fecha 18 de octubre de 2000, cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal:
Estimo en parte la demanda interpuesta por la entidad Banco. 
Bilbao Vizcaya, S. A., frente a Juan Conejo Pérez y Concepción Vega 
González, y mando seguir adelante la ejecución despachada en su 
día, hasta hacer trance y remate en sus bienes y con su importe hacer 
pago a la parte actora de la cantidad de 782.109 pesetas, más los in­
tereses legales desde la interposición de la demanda. Sin imposición 
de costas.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde Juan 
Conejo Pérez, expido el presente en León, a 7 de noviembre de 2000. 
Doy fe.
La Secretaria, María Jesús Díaz González.
9405 3.250 ptas.
* * *
NIG: 24089 1 0800406/1999.
Procedimiento: Cognición 178/1999.
Sobre otros cognición.
De Electrodomésticos Nacho, S.L.
Procuradora Sra. María Ángeles Gcijo Arienza.
Contra D. Alfredo García Alonso.
Procurador/a Sr/a.
Edicto
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de Primera Instancia 
número ocho de León.
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 178/1999 
se tramita procedimiento de cognición a instancia de Electrodomésticos 
Nacho, S.L., contra Alfredo García Alonso, en el,que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de 20 días, los bienes que luego se dirán, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 6 de marzo de 2001, a las 10.00 horas, con las 
prevenciones siguientes:
Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo.
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Segundo: Que los licitadores para tomar parte en la subasta, de­
berán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
de Bilbao Vizcaya, S.A., número 2113 0000 14 0178 99, una cantidad 
igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques.
Tercero: Únicamente el ejecutante podrá concurrir con la cali­
dad de ceder el remate a terceros.
Cuarto: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele­
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de pro­
piedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado donde po­
drán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas anteriores y las pre­
ferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su ex­
tinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera su­
basta, se señala para la celebración de una segunda el día 6 de abril de 
2001, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75% del señalado para la 
primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en 
la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el 
día 4 de mayo de 2001, a las 10.00 horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en 
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera ce­
lebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se 
celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los 
sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor:
Vivienda sita en la calle Valdemulo, n.° 10, de La Virgen del 
Camino, finca registral 4482, inscrita al tomo 2798, libro 57, folio 
187, cuyo valor es de 18.000.000 pías.
Dado en León, a 7 de noviembre de 2000.-E1 Magistrado Juez, 
Carlos Miguélez del Río.-El Secretario (ilegible).
9478 7.875 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número ocho de León, de conformidad con la provi­
dencia propuesta dictada con esta fecha en los autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía número 255/00, promovido por la 
Mercantil Productos Agrícolas de León, S.A. (Prodelesa), represen­
tado por el Procurador señor Diez Cano, contra la Mercantil Hortalizas 
Riego, S.L., se emplaza al referido demandado para que en el tér­
mino de diez días comparezca en autos, personándose en legal forma, 
con la prevención de que si no comparece será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de em­
plazamiento al demandado, expido la presente que firmo en León a 
2 de octubre de 2000.-La Secretaria (ilegible).
8567 1.750 ptas.
* * *
Doña M.a Jesús Díaz González, Secretaria sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía seguidos 
ante este Juzgado, de los que seguidamente se hace mención, se ha dic­
tado sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En León, a 17 de octubre de 2000. Carlos Miguélez del 
Río, Magistrado Juez de Primera Instancia número ocho de León y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de menor cuantía 169/00, 
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante José 
Manuel Rodríguez Torres, con Procurador Miguel Ángel Diez Cano 
y Letrado, Francisco San Martín Rodríguez, y de otra, como de­
mandado, Mercantil Francisco Ocana, S.L., sobre menor cuantía, y
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por José Manuel Rodríguez 
Torres, frente a la entidad Francisco Ocaña, S.L., y condeno a la de­
mandada a que abone al actor la cantidad de 1.436.676 pesetas, más 
los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, ade­
más de los daños y perjuicios causados y que se acrediten en ejecu­
ción de sentencia. Con imposición de costas a la demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la entidad demandada, decla­
rada rebelde, extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 8 
de noviembre de 2000.-La Secretaria, M.a Jesús Díaz González.
9625 3.250 ptas.
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIG: 24115 1 0102116/2000.
Procedimiento: Declaración de herederos 318/2000.
Sobre otras materias.
De D. Antonio Espinosa Sánchez.




Don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en la pieza separada de declaración de herede­
ros abintestato dimanante del procedimiento de prevención de abin­
testado de oficio, seguido en este Juzgado al número 318/2000, por 
el fallecimiento sin testar de don Antonio Espina Sánchez, se ha acor­
dado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con derecho 
a su herencia para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla den­
tro de treinta días a contar desde la publicación de este edicto, acre­
ditando su grado de parentesco con el causante, bajo apercibimiento 
de que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en 
derecho.
Dado en Ponferrada, a 9 de noviembre de 2000.-E1 Magistrado 
Juez, Luis Carlos Tejedor Muñoz.-El Secretario (ilegible).
9610 2.750 ptas.
NÚMERO TRES DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0301982/2000.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 350/2000.
Sobre juicio ejecutivo.
De Estación de Servicio La Mezquita, S.L.
Procurador/a Sr. Tadeo Morán Fernández.
Contra Carbones Human, S.L.
Procuradora Sr/a. Sin profesional asignado.
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe: De que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En Ponferrada, a 16 de octubre de 2000. El señor don 
Luis Alberto Gómez García, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de Ponferrada y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo número 350/2000, seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una como demandante Estación de Servicio 
La Mezquita, S.L., representado por el Procurador señor Morán 
Fernández y bajo la dirección del Letrado don José Antonio Ballesteros 
López y de otra como demandado Carbones Human, S.L., que figura 
declarado en rebeldía en reclamación de cantidad, y
Fallo: Debo mandar y mando .seguir adelante la ejecución des­
pachada contra Carbones Human, S.L., hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados y con su importe íntegro pago a Estación 
de Servicio La Mezquita, S.L., de la cantidad de 2.600.864 pesetas de
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principal y los intereses legales, costas causadas y que se causen, en 
las cuales expresamente condeno a dicho demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en el término de quinto día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado se 
le notificará en los estrados del Juzgado y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, caso de que no se solicite su notificación personal lo 
pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 26 de octubre de 2000.-E1 
Magistrado Juez (ilegible).—El Secretario, José Miguel Carbajosa 
Colmenero.
9439 . 5.125 ptas.
NÚMERO CINCO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 2 0501370/1999.
Juicio de faltas 15/2000.
Edicto
Doña Yolanda Infante Ortiz, Secretaria del Juzgado de Instrucción 
número cinco de Ponferrada.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 15/2000 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 30/00.
En Ponferrada, a 5 de abril de 2000.
Vistos por el limo, señor don Manuel Barril Robles, Magistrado 
Juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Ponferrada y su 
partido judicial, los presentes autos de juicio de faltas número 15/00, 
en que han sido partes el Ministerio Fiscal en representación de la 
acción pública, el denunciante Manuel Casero Rodríguez, en su pro­
pio nombre y representación, y como denunciado Francisco Ruiz 
Villar.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Francisco Javier Ruiz 
Villar, como autor responsable de una falta de lesiones del artículo 617- 
1,° del Código Penal, a la pena de un mes de multa a razón de 1.000 
pesetas como cuota/día, con un día de arresto sustitutorio por cada 
dos cuotas impagadas, así como al pago de las costas procesales cau­
sadas.
Contra la presente resolución que no es firme, cabe interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días, 
contados a partir del siguiente a su notificación, por escrito con firma 
de Letrado, para ante la Audiencia Provincial de León.
Y par que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco 
Javier Ruiz Villar, actualmente en paradero desconocido y su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de León, expido la 




NIC: 24115 1 0501822/1999.
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 457/1999.
Sobre otras materias.
De Doña María Blanca Fernández Barra.
Procurador Sr. Pedro Martínez Carrera.
Contra D. José Luis Campelo Fernández.
Procurador/a Sr/a. Sin profesional asignado.
Edicto
Doña Nuria Goyanes Gavetas, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada y su partido, en autos 
de divorcio número 457/99, seguidos a instancia de doña María 
Blanca Fernández Barra, contra don José Luis Campelo Fernández, 
ha dictado sentencia número 135/00 de fecha 5 de junio de 2000, 
que contiene el fallo del tenor literal siguiente:
“Que estimando en parte la demanda interpuesta por doña María 
Blanca Fernández Barra, contra su esposo don José Luis Campelo 
Fernández, declarado disuelto por divorcio el matrimonio de ambos 
cónyuges contraído con fecha 21-7-79, por la causa prevista en el 
artículo 86-1.a del Código Civil, acordándose las siguientes medi­
das que habrán de sustituir en su caso a las adoptadas con anteriori­
dad en la precedente sentencia de separación, a saber:
a) Los hijos menores de edad quedarán bajo la guarda y custo­
dia de la madre, sin perjuicio de la patria potestad del padre, no es­
tableciéndose en concreto régimen de visitas en favor del mismo, el 
cual quedará abierto e indeterminado en función de la libre volun­
tad e iniciativa de padres e hijos; b) fijar a cargo del marido y en con­
cepto de pensión alimenticia en favor de los dos hijos, la cantidad 
de 15.000 pesetas mensuales para cada uno de ellos, importe que se 
actualizará anualmente en función del incremento del I.P.C.
Medidas estas que podrán ser modificadas cuando se alteren sus­
tancialmente las circunstancias que motivaron su adopción. Todo 
ello sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas.
Firme que sea esta resolución, líbrese oficio al encargado del 
Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio, al que se 
acompañará testimonio de ella, a fin de que proceda a anotar su parte 
dispositiva en la correspondiente inscripción.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación 
ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
fecha de su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para 
su unión a los autos, juzgando definitivamente en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo”.
La Secretaria Judicial (ilegible).
9612 6.500 ptas.
NÚMERO UNO DE LA BAÑEZA
NIG: 24010 1 0100960/2000.
Procedimiento: Menor cuantía 193/2000.
Sobre otros menor cuantía.
De D. Jesús González Peñín.
Procuradora Sra. María Paz Sevilla Miguéiez.
Contra D/ña. José Antonio López Casado, Ana María Díaz López.
Procurador/a Sr/a. Sin profesional asignado, sin profesional asig­
nado.
Edicto
Cédula de notificación y emplazamiento
En autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor lite­
ral siguiente:
Emplazar a la demandada doña Ana María Díaz López, mediante 
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón dc’anuncios de este Juzgado, para que en el término de veinte 
días se persone en autos por medio de Abogado que la defienda y 
Procurador que le represente y conteste a la demanda, bajo aperci­
bimiento de que si no lo verificara será declarada en rebeldía y se 
dará por precluido el trámite de la contestación.
Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada 
doña Ana María Díaz López, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación y emplazamiento en La Bañeza, a 26 de oc­
tubre de 2000.-E1 Secretario (ilegible).
9408 3.375 ptas.
NÚMERO UNO DE SAHAGÚN
NIG: 24139 1 0100650/2000.
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 98/2000.
Sobre otras materias.
De D. Carlos Fernando Moral Villa.
Procuradora Sra. María Victoria de la Red Rojo.
Contra Dña. Ivon Echevarría López.
Procurador/a Sr/a. Sin profesional asignado.
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Edicto
Cédula de emplazamiento
En los presentes autos se ha dictado providencia que literalmente 
dice:
Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial, doña Raquel 
Arrate García.
En Sahagún, a 20 de octubre de 2000.
El anterior escrito con sus documentos, presentado por la 
Procuradora doña María Victoria de la Red Rojo promoviendo de­
manda de divorcio, regístrese.
Se tiene por parte a dicho Procurador, en nombre y representación 
de don Carlos Fernández Moral Villa, entendiéndose con el las sucesivas 
diligencias con devolución del poder presentado, que en su caso se de­
volverá previo testimonio en autos.
Se admite a trámite la demanda presentada, que se sustanciará 
por los trámites establecidos en la Disposición Adicional 5.a de la 
Ley 30/1981, de 7 de julio.
Emplácese a la demandada Ivon Echevarría López, para que en 
el plazo de veinte días comparezca en autos por medio de Abogado 
y Procurador y conteste a la demanda, bajo apercibimiento de que 
de no hacerlo se le declarará en rebeldía y se le tendrá por precluido 
el trámite de contestación.
Y para que sirva de emplazamiento a la demandada en paradero 
desconocido, expido el presente en Sahagún a 8 de noviembre de 
2000.-E1 Secretario (ilegible).
9500 4.375 ptas.
NÚMERO UNO DE VILLABLINO
Número de identificación único: 24202 2 0100549/2000.
Juicio de faltas 71/2000.
Representado: Pedro Jesús Muñoz Blanco.
Edicto
Doña M.a del Mar Cámara Terrazas, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número uno de Villablino.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 71/2000 ha recaído la resolución, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Villablino, a 13 de noviembre de 2000.
En la causa referenciada se ha dictado sentencia por la que se ha 
condenado a Pedro Jesús Muñoz Álvarez, como autor responsable 
de una falta prevista y penada en el artículo 625 del C.P. a la pena 
de veinte días de multa a razón de 1.000 ptas. diarias y a que in­
demnice a la denunciante en la suma de veinte mil pesetas por los 
daños causados, así como al abono de las costas procesales.
Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, háganse las ano­
taciones oportunas en los libros de registro.
Y para que conste y sirva de notificación a Pedro Jesús Muñoz 
Blanco, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en Villablino 




Doña Rosario María Bardón González, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Cistierna y su partido:
Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 34/99, se si­
guen autos de juicio ejecutivo a instancia de la Procuradora señora 
Fernández Rey, en nombre y representación de Hispamer Servicios 
Financieros, contra José Ignacio Alvarez Fernández, autos que se 
encuentran en trámite de vía de apremio, en cuyos autos por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta y 
por término de veinte días, los bienes embargados propiedad de los 
referidos deudores que al final se señalan y con las prevenciones si­
guientes:
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
con las siguientes prevenciones:
1 ,a La primera subasta se celebrará el próximo día 4 de enero dé 
2001, a las 10.30 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
2. a Los bienes embargados salen a subasta por el tipo de tasa­
ción en que han sido valorados y que se dice al final de su descripción.
3. a Para tomar parte en la subasta, deberán consignar los licitadores, 
salvo el acreedor demandante, en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
Sabero o bien en la sucursal autorizada por la anterior de Caixa 
Galicia, en Cistierna, cuenta número 2118/0000/15/0034/99, el 20% 
de precio de tasación que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no pueden ser admitidos a licitación.
4. a Que las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor, si 
existieren, quedan subsistentes sin que se se dedique a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones que de los mis­
mos se deriven.
5. a En todas las subastas, se podrán hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en el Juzgado junto a aquel, el im­
porte de la consignación a que refiere la condición tercera.
6. a Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. a Se devolverán las cantidades previamente consignadas por 
los licitadores para tomar parte en la subasta, con excepción de la 
correspondiente al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor se 
reservasen las condiciones de los postores que así lo admitan, que 
hubiesen cubierto el tipo de subasta con la cantidad consignada, la 
cual le será devuelta una vez cumplida la obligación por el adjudi­
catario.
8. a El presente edicto servirá en su caso de notificación al deudor 
en rebeldía.
En el caso de que la celebración de alguna de las subastas coin­
cidiera con un día declarado festivo, la misma se celebraría el si­
guiente día hábil a la misma hora.
De no haber postores en la primera subasta, se señala para la se­
gunda el día 6 de febrero de 2001, a las 10.30 horas, para la que ser­
virá de tipo el 75% de la valoración, no admitiéndose posturas infe­
riores a las dos terceras partes de dicho tipo. Asimismo, de no existir 
licitadores en dicha segunda subasta se celebrará tercera subasta el día 
6 de marzo de 2001, a las 10.30 horas, sin sujeción a tipo.
Bienes objeto de subasta y su valoración:
Opel Corsa, modelo base motor 1.2 con n.° de bastidor 73V6155703, 
color verde río metalizado de tres puertas, con fecha de matricula- 
ción 30-09-97.
Tipo: 648.000 ptas.
Cistierna, 6 de noviembre de 2000.-E1 Juez de Primera Instancia, 
Rosario María Bardón González.-El Secretario (ilegible).
9440 6.500 ptas.
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de esta ciudad y provincia.
Hace saber: Que en autos 395/00, instados por Ceferino Arias 
García, contra Pedro González Palomo y otros, en reclamación por re­
visión invalidez por silicosis, por el limo, señor Magistrado Juez de 
lo Social número uno, se ha dictado sentencia, cuya parte disposi­
tiva es la siguiente:
Fallo: Estimo la demanda sobre revisión de incapacidad perma­
nente formulada por don Ceferino Arias García, contra el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, la empresa Pedro González Palomo y la Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Asepeyo y, en consecuencia, declaro que el demandante se
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halla afecto de incapacidad permanente en grado de gran invalidez, de­
rivada de valoración conjunta de enfermedad común y profesional, 
y condeno a las demandadas, según sus respectivas responsabilida­
des, a que le abonen la prestación económica correspondiente en la 
cuantía del 150% de su base reguladora, con las mejoras y revalorizaciones 
que procedan y efectos desde el día 6 de mayo de 2000.
Molifiqúese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra ella podrá interponerse recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León (Valladolid) a contar desde su notifica­
ción y conforme a los artículos 188 y siguientes de la Ley de 
Procedimiento Laboral, pasados los cuales quedará firme en dere­
cho y se procederá a su archivo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-E/ 
Firmado: J. M. Ricsco Iglesias.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Pedro González Palomo, actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 6 de noviembre de 2000.-Firmado: C. 
Ruiz Mantecón.
9442 1 3.625 ptas.
s * * *
Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda número 469/2000, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María 
Victoria López Fernández, contra la empresa Poclidomun, S.L., José 
Israel Espinosa Mateo, Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, 
se ha dictado la siguiente:
Fallo: Estimo la demanda sobre despido formulada por doña 
María Victoria López Fernández, contra la empresa Poclidomun, 
S.L. y, en consecuencia, declaro la improcedencia del despido efec­
tuado y condeno a la empresa demandada a que, a su opción, readmita 
a la trabajadora despedida en su puesto de trabajo en las mismas con­
diciones que regían antes del despido o le abone una indemnización 
de 363.191 pesetas, entendiéndose que si no opta en el plazo de cinco 
días procederá la readmisión y, en todo caso, a que le abone los salarios 
dejados de percibir a razón de 1.731 pesetas diarias y que hasta la 
fecha de la presente sentencia alcanzan la cantidad de 95.196 pesetas. 
Al mismo tiempo, absuelvo de las pretensiones de la demanda a don 
José Israel Espinosa Mateo y al Fondo de Garantía Salarial.
Molifiqúese esta resolución;n a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder'recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar el 
recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0469/00, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sus­
tituir la consignación en metálico con el aseguramiento mediante 
aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará además el de­
pósito de 25.000 ptas. en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/66/0469/00.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les decla­
rará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Poclidomun, 
S.L., y a José Israel Espinosa Mateo, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
León, a 7 de noviembre de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado salvo las que revistan forma 
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.




Don Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 116/2000 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Ángel Pérez Vilorta, Emilio Pérez, 
contra la empresa Excavaciones Torbeo, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:
Propuesta de providencia: S.S.a la Secretaria Judicial, Carmen 
Ruiz Mantecón.
En León, a 6 de noviembre de 2000,-Dada cuenta, conforme al 
artículo 234 del texto articulado del Procedimiento Laboral, en re­
lación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se 
acuerda la ejecución contra Excavaciones Torbeo, S.L., actualmente 
en paradero ignorado, para la Exacción de 2.232.039 pesetas de prin­
cipal y la de 400.000 pesetas presupuestadas provisionalmente para 
gastos e intereses y habiendo sido declarada insolvente la apremiada 
en la ejecución 116/00, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial, 
para que en término de quince días inste la práctica de las diligen­
cias que a su derecho convenga, advirtiéndosele que transcurrido 
dicho plazo sin manifestación alguna se entenderá que existe insol­
vencia de la apremiada.
Molifiqúese esta resolución a la apremiada mediante edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las sucesivas 
comunicaciones se le harán en estrados.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: limo, señor Magistrado.-El Secretario Judicial.
Firmada: J.M. Riesco Iglesias.-C. Ruiz Mantecón.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Excavaciones 
Torbeo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 6 de no­
viembre de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9444 5.875 ptas.
NÚMERO DOS DELEÓN
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León, hace saber:
Que en autos 338/00, ejec. 144/00, seguida a instancias de 
Angustias Ponce de León Yebra, contra Calderería y Montajes León, 
S.L., Laboral, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Decretar la apertura del inicio del procedimiento de ejecución.
b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de diez 
días, deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al actor, 
con arreglo a las bases establecidas en auto de 21-9-00.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 
tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.-El Magistrado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Calderería y Montajes León, S.L., Laboral, en paradero igno­
rado y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ex­
pido el presente en León a 7 de noviembre de 2000.-EI Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
9445 2.625 ptas.
